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Este trabajo es la continuación de otros dos que aparecieron previamente con el mismo 
título, siendo su finalidad recopilar todos los tesorillos numismáticos del siglo III d.C. hallados 
y publicados en la Península Ibérica. Sus datos se han reunido en fichas tipo que resumen sus 
características principales y permiten una rápida consulta. 
This work is a continuation of the first two articles with the same title, and its aim is to 
catalogue all the coin hoards of the 3rd Century A.D. found and published in the Iberian Penín-
sula. Their details have been catalogued ¡n standardised records summarising their main charac-
teristics, so thatthey can be accessed rapidly. 
Siguiendo el camino iniciado en los dos 
artículos precedentes del mismo título (Mar-
tínez Mira, 1995-97, 119-180 y 2000-01, 297-
307) recogemos en esta nueva entrega los 
tesorillos o, mejor depósitos monetales, que no 
aparecieron en dichos trabajos, bien por haber 
sido publicados con posterioridad a su entrada 
en prensa o bien porque no habían sido detec-
tados entonces. 
El artículo ha sido estructurado de ma-
nera diferente a los anteriores en un intento de 
facilitar la labor de consulta de ios datos que 
se precisen de un depósito o conjunto monetal 
concreto. Así lo hemos dividido en tres bloques 
diferenciados: 
A/- Revisiones bibliográficas: Incluye las 
revisiones tanto bibliográficas como de cual-
quier otro dato que se publique sobre los depó-
sitos numismáticos ya consignados anterior-
mente (en este caso desde el n° 001 hasta el 
110). Como en anteriores ocasiones, si los da-
tos que se publican afectan a su composición 
se sustituye la ficha antigua por una nueva, 
señalada con un asterisco y la correspondiente 
anotación de la sustitución. En este apartado 
se ha mantenido la clasificación establecida 
anteriormente. También hemos corregido dife-
rentes errores que hemos detectado en nues-
tra primera publicación y que afectaban a al-
gunos de los conjuntos que aparecían en el lis-
tado (044-Honcalada, 047-Altafulla-1, 050-
Serra do Condao, 052-Grisén y 060-Val-
sadornín). 
B/ - Nuevas Entradas: En esta sección 
se sitúan los nuevos conjuntos que se añaden 
por primera vez a la relación con independen-
cia de su fecha de publicación. Las nuevas 
entradas se han listado por orden alfabético 
para facilitar su localización. 
G/ -Exclusiones: Recogemos en esta sec-
ción los depósitos monetales que se asignan 
en la bibliografía al siglo III d.C. y que, a nues-
tro entender, no pertenecen a él, listándose tam-
bién por orden alfabético. 
También hemos incorporado los hallaz-
gos aislados de aurei pertenecientes al s. III 
d.C. habidos en la Península Ibérica, tomando 
como base el inventario dado por Bost, Campo 
y Gurt (1992, 33-89), los hallados formando 
parte de un conjunto monetario del s. III d.C. 
ya se habían consignado anteriormente. No se 
han tenido en cuenta los publicados sin un lu-
gar concreto de procedencia. 
La razón de esta incorporación es doble: 
por un lado, su valor intrínseco dentro del sis-
tema monetario romano (un solo áureo poseía 
más valor económico que bastantes de los de-
pósitos reseñados para este siglo en la Penín-
sula Ibérica) y, por otro, su valor político. So-
bre ambos aspectos se pueden consultar los 
diferentes volúmenes que bajo el título de L'Or 
Monnayé se han publicado ( I : Morrison, Brenot, 
Queremos dar las gracias al profesor J.-P. Bost, de la 
Université Bordeaux-lll. Instituí Ausonius, por sus comenta-
rios y sus aportaciones bibliográficas, que hemos procurado 
incorporar y que han redundado en una mejora notable res-
pecto a los anteriores trabajos tanto en la información que se 
facilita, como en un acceso más rápido, para ei lector, a los 
datos de cada depósito. 
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Callu, Barrandon, Poirier, Halleux, 1989; II: 
Callu, Loriot, 1990; III: Brenot, Loriot, 1992) y, 
más específicamente, los siguientes trabajos: 
Huvelin, Loriot (1992, 217-272) sobre los ha-
llazgos de aurei en el occidente romano duran-
te el III s. d.C. y sobre su aspecto político se 
puede consultar Hiernard (1979, 39-77 y 1983, 
61-90). También se han consignado algunos 
depósitos funerarios cuyas monedas pertene-
cen al s. III d.C. aunque su deposición muy pro-
bablemente corresponda al s. IV d.C. Este tipo 
de depósitos monetarios está comenzando a 
tomar relieve, habiéndose publicado las actas 
de un congreso internacional (Dubuis, Frey-
Kupper, Perret, 1999). 
Por último, y dada la extensión y disper-
sión de los datos publicados hemos creído con-
veniente, con el fin de facilitar un acceso lo más 
rápido posible a los datos de cada depósito, 
realizar una tabla de consulta en donde apare-
cieran todos los depósitos monetarios consig-
nados por orden alfabético, con sus correspon-
dientes números identificativos , el número de 
los artículos y las páginas en donde son cita-
dos. 
Para el estudio individual de cada con-
junto hemos seguido las pautas adoptadas en 
los trabajos precedentes confeccionado una fi-
cha que recoge los datos más relevantes co-
nocidos de cada depósito monetal. Sus aparta-
dos son: 
( ) = Número asignado en nuestra relación. Si 
se trata de una ficha nueva que sustituye a una 
antigua aparecerá un asterisco junto al núme-
ro que sustituye: (—*). 
[ ] = Número de la relación de Pereira, Bost, 
Hiernard (1974,232-233). 
/ / = Número de la relación de Bost, Campo, 
Gurt (1992, 33-89). 
Hall. = Lugar y circunstancias del hallazgo del 
conjunto. 
Inv. = En el caso de conocer la composición 
del tesorillo, la resumiremos en un cuadro si-
nóptico, con referencias a: 
-Emperadores representados. 
-Cronología de la emisión de los numismas, 
en el caso de que se conozca; en el caso 
contrario nos remitiremos a la cronología 
global del emperador. 
-Ceca de emisión de los numismas, cuya lec-
tura se hará mediante las siguientes abre-
viaturas: 
Ant: Antioquía Irr: Irregular Ser: Serdica 
Byz: Byzáncio Lug: Lugdunum Sin Sírmíum 
Col: Colonia Med: Mediolanum Sis: Siscia 
Cyz: Cyzicus Occ: Occidente Tic: Ticinum 
Gal: Galia Ori: Oriental Tre: Treveris 
Ind: Indeterminada Rom: Roma Vim: Viminacium 
Por último, señalaremos los porcentajes, 
tanto de las cecas como de los emperadores, 
con relación al total de numismas del hallazgo 
o, en el caso de que no esté completo, de los 
que conozcamos. 
Ult. Num. = Descripción del último numisma co-
nocido del conjunto, que sirve de «terminus post 
quem» para su ocultación, con referencia a: 
1) Emperador (tipo de numisma) 
2) Anverso 
3) Reverso 
4) Ceca. Cronología 
5) Peso. Módulo 
6) Referencia del RIC, Cunetio, Normanby, 
Thibouville o Góbl 
Ref. = Referencias bibliográficas. 
Dadas las evidentes contradicciones que 
presentan las diferentes publicaciones de al-
gunos depósitos (las más comunes se refieren 
al número de monedas halladas y a las asigna-
ciones de las monedas a las cecas y a los em-
peradores) hemos creído conveniente reprodu-
cirlas, para poder confrontar mejor los datos 
disponibles. 
ABREVIATURAS USADAS EN LAS REFE-
RENCIAS DEL ÚLTIMO NUMISMA 
Cunetio: BESLY, E., BLAND, R., 1983: The 
Cunetio Treasure. Román Coinage ofthe Third 
CenturyAD, London. 
Eauze: SCHAAD, D. (Coord.), 1992: Le Trésor 
d'Eauze, Toulouse. 
Góbl: GÓBL, R., 1995: Die Münzprágung des 
Kaisers Aurelianus (270/275), Wien. 
Góbl: GÓBL, R., 2000: Die Münzprágung derKai-
ser Valeríanus IJGallienus/Saloninus (253/268), 
Regalianus (260) und Macrianus/Quietus (260/ 
262), Wien. 
Normanby: BLAND, R., BURNETT, A., 1988: The 
Normanby Hoard and other Román Coin 
Hoards, CHRB VIII, London. 
RIC IV-1: MATTINGLY, H., SYDENHAM, E.A.,1936: 
Román Imperial Coinage IV-1, Pertinax to Geta, 
London. 
RIC IV-2: MATTINGLY, H., SYDENHAM, E.A., 
SUTHERLAND, C.H.V, 1938: Román Imperial 
Coinage IV-2, Macrinus to Pupíenus, London. 
RIC IV-3: MATTINGLY, H., SYDENHAM, E.A., 
SUTHERLAND, C.H.V, 1949: Román Imperial 
Coinage IV-3, Gordian Hito UraniusAntoninus, 
London. 
RIC V-1: WEBB, P.H., 1927: Román Imperial 
Coinage V-1, Valerian to Florian, London. 
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RIC V-2: WEBB, P.H., 1933: Román Imperial 
Coinage V-2, Probus to Amandus, London. 
RIC VI : SUTHERLAND, C.H.V., 1967: Román 
imperial Coinage VI, Diocletian to Maximinus, 
London 
Schulte: SCHULTE, B., 1983: Die Goldprágung 
der Gallischen Kaiser von Postumus bis 
Tetricus., Typos 4, Aarau-Frankfurt/M.-Salz-
burg. 
Thibouville: BASTIEN, M.M.P., PFLAUM, H.G., 
1961: «La trouvaille de monnaies romaines de 
Thibouville (Eure)». Gallia, XIX, Fase. 1, 70-
104 y 1962, Gallia, XX, Fase. 1, 255-315. 
TESORILLOS DEL SIGLO III d.C. EN LA PE-
NÍNSULA IBÉRICA (III) 
A/ REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS 
(002) [16] VALHASCOS-I (CONCELHO DE 
SARDOAL, DISTRITO DE SANTAREM, POR-
TUGAL) 
Este depósito lo hemos desdoblado en 
dos a partir de las informaciones publicadas por 
Cepeda Ocampo (2002, 415, fig. 1). En nues-
tra primera publicación, y en base al trabajo de 
De Castro Hipólito (1960-61, 78, n° 106) rela-
cionamos dos noticias de hallazgos de mone-
das del s. III d.C. ocurridas en el Concelho de 
Sardoal (Distrito de Santarem, Portugal) con un 
mismo depósito monetal. Sin embargo, parece 
que estas noticias se corresponden con dos 
depósitos diferentes que pasamos a identificar 
como Valhascos I y II, respectivamente: 
Hall.: Identificamos este primer depósito con 
el señalado en Pereira, Bost, Hiernard, (1974, 
233) con el n° 16: "190 monnaies du lile siécle" 
y que remite al n° 106 de De Castro Hipólito 
(1960-61, 78): EnAbrantes, se adquirieron, para 
el Museo Etnológico, 190 monedas de plata del 
s. III, que formaban parte de un tesoro apareci-
do en la década de 1880, en Sardoal. 
Inv.: Cepeda Ocampo, (2002, 415, fig. 1), iden-
tifica y clasifica 461 monedas correspondien-
Emperador 
Gordiano III 
Filipo I 
Treboniano Galo 
Trajano Decio 
Emiliano 
Valeriano ef sui 
Galieno 
Macriano/Quieto 
Postumo 
Cronología 
238-244 d.C 
244-249 d.C. 
249-251 d.C. 
251-253 d.C. 
253 d.C. 
253-260 d.C. 
260-268 d.C. 
260-261 d.C. 
260-268 d.C. 
Total 
Total 
42 
77 
42 
50 
3 
158 
83 
4' 
2 
461 
% 
9,11 
16,70 
9,11 
10,85 
0,65 
34,27 
18,00 
0,87 
0,43 
tes a este hallazgo, que no considera el total 
de monedas halladas. El desglose de estas 
monedas lo realiza por períodos cronológicos 
sin especificar emperadores ni cecas. 
Ult. Num.: No se identifica, pero se señala el 
año 266 d.C. para la última acuñación de este 
conjunto. 
Ref.: Cepeda Ocampo, 2002, 415, fig. 1; De 
Castro Hipólito, 1960-61, 78, n° 106; Pereira, 
Bost, Hiernard, 1974, 233, n° 16; Leite de 
Vasconcellos, 1927, 158-159. 
(003) [31] /099/ LUGO-1 
Se añade una corrección en su composición y 
más bibliografía: 
Inv.: El áureo de Domiciano que en principio 
se atribuía a este depósito monetal se halló en 
realidad en Ortigueira (La Coruña) (Hallazgo 
n° 123 de Bost, Campo, Gurt, 1992, 55) por lo 
que su composición queda como sigue: 
Emperador 
Vespasiano 
Faustina II 
Marco Aurelio 
Septimio Severo 
Cronología 
69-79 d.C. 
105-140 d.C. 
160-180 d.C. 
193-211 d.C. 
Ref.: Bost, Campo, Gurt, 1992, 52, n° 99; 
Rodríguez García, Acuña Castroviejo, 2002, 
247; Caamaño Gesto, 1999, 129. 
(004) [19] /21/ BORRALHEIRA, BARROCA DA 
LAJE (FREG. DE TEIXOSO, CONC. DE 
COVILHÁ, DIST. DE CASTELO BRANCO, 
PORTUGAL) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Bost, Campo, Gurt, 1992, 41, n° 21. 
(005) [—] /193/ COCA (SEGOVIA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Sagredo, Arribas, 1987, 69-74 y 157-165; 
Blanco García, 1988, 52; Blanco García, 2001, 
131-132; Bost, Campo, Gurt, 1992, 66, n° 193; 
Bost, Hiernard, Nony, Richard, 1982, 219 y nota 
333 = Etienne, Mayet, Morand,1993, 193 y nota 
51. 
(007) [—] TORRE LLAUDER (MATARÓ, BAR-
CELONA) 
Se añade bibliografía: 
Ref: Bost, Hiernard, Nony, Richard, 1982, 219 
y nota 334 = Etienne, Mayet, Morand,1993, 193 
y nota 52. 
(010) [—] "DOMUS A" DE ROMEU (SA-
GUNTO, VALENCIA) 
Se añade bibliografía: 
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Ref.: Bost, 2000, 163 y nota 678; Ripollés Ale-
gre, 1999, 265 y 266 fig. 3. 
(011) [—] PETAVONiUM (SANSUEÑA, ZA-
MORA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Bost, Hiernard, Nony, Richard, 1979, 137 
y nota 335 = Etienne, Mayet, Morand,1993, 193 
y nota 53; Rodríguez Casanova, 2002, 76. 
(013) [50] TALAMANCA (IBIZA, MALLORCA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Bost, Hiernard, Nony, Richard, 1982, 219 
y nota 409 = Etienne, Mayet, Morand,1993, 189 
y nota 30; Tarradell Mateu, 1978, 347. 
(014) [—] CUEVA DE LA ZORRA (SOSCAÑO, 
CARRANZA, VIZCAYA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Bost, 1995, 325. 
(016) [—] EL MASNOU (ALELLA, BARCELO-
NA) 
Se añade bibliografía y se dan detalles de las 
circunstancias de su hallazgo: 
Hall.: El conjunto monetal se halló durante las 
excavaciones que en enero de 1969 se lleva-
ron a término en el yacimiento arqueológico de 
Can Llinás o Can Bofill, situado a la altura del 
pueblo de Alella, en las tierras de Can Bofill, 
enfrente de Can Llinás y al lado del torrente de 
Riáis. En una de las catas llevadas a cabo se 
descubrió un depósito de planta cuadrangular, 
con las paredes combadas y con el fondo en 
pendiente hacia el centro. En un ángulo de esta 
cisterna, y a unos 30 cm sobre su fondo, había 
dos piedras situadas en posición vertical, sos-
teniendo a su vez una tercera piedra de forma 
plana y situada horizontalmente de manera que 
constituían una especie de caja de unos 30 cm 
de amplitud. En su interior apareció un conjun-
to de 17 monedas divididas por efecto de la 
corrosión en tres grupos de dos monedas en-
ganchadas, un grupo de cuatro y seis mone-
das sueltas, así como una con un trozo de hierro. 
Ref.: Prevosti, 1981, 246-247; 254-256 y lám. 
XIV; Bost, Hiernard, Nony, Richard, 1979, 137 
y nota 409 = Etienne, Mayet, Morand, 1993, 189 
y nota 30. 
(017) [—] EL MIRADOR (DENIA, ALICANTE) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Bost, 2000, 163 y nota 677; Ripollés Ale-
gre, 1999,265. 
(018) [16 bis] SAO JOAO BAPTISTA (CON-
CELHO DE MONTE REAL, DISTRITO DE 
LEIRIA, PORTUGAL) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Abad Várela, 1992, 168-169. 
(019) [—] SANTA POLA (ALICANTE) 
Se añade bibliografía y se dan detalles de las 
circunstancias de su hallazgo: 
Hall.: En un manuscrito que se conserva en el 
Archivo Municipal de Elche, que lleva por títu-
lo "Noticias varias para la Historia de Elche" 
recopiladas por A. Ibarra, se dice "que en el 
año 1602 fueron encontradas en el Cabo del 
Aljibe y Castillo de Santa Pola, cincuenta y dos 
medallas, todas juntas, pertenecientes a Filipo, 
padre e hijo, por un soldado de Almoradí que 
las entregó al Maese de Campo don Ramón de 
Rocafuli". 
Ref. Ramos Folqués, 1959, 133-134. 
(021) [—] POLLENTIA-1 (L'ALCUDIA, MA-
LLORCA) 
Se añade bibliografía y noticias sobre su com-
posición: 
Inv.: Mattingly (1) da como número de mone-
das halladas de este depósito el de 17 
sestercios de los cuales describe 12. Sin em-
bargo, hemos hallado dos noticias contradicto-
rias en la bibliografía acerca de su composi-
ción que pasamos a transcribir: 
1a : Casa de los Dos Tesoros, Habitación 
I (Taberna): "De gran interés fue el hallazgo de 
un tesorillo de unas veinte monedas de bronce 
que abarcan desde Antonino Pío y Faustina 
hasta el 251 d.C. Entre ellas, además de las 
reseñadas mencionaremos un bronce de 
Caracalla, tres Gordiano (241-242), Severo Ale-
jandro (229), Julia Mamea (235), Philippo I 
(248) y dos medianos bronces de Trajano Decio 
(249-251). La única moneda del tesorillo pos-
terior a éstas, es de Constantino II (del 346)" (2). 
2a: "Los dos tesoros estudiados, como 
toda la numismática de Pollentia, por el profe-
sor Mattingly son de épocas distintas. (...) El 
que nos importa para el problema de la crisis 
del siglo III es el «tesoro número u n o » , com-
puesto por doce piezas que corresponden a 
sextercios. Hay cuatro monedas del siglo II, y 
se entra en el tercero con Caracalla, luego está 
representado Alejandro Severo con dos piezas, 
Gordiano III, Philippo el Árabe ambos con dos 
piezas también, cerrando la serie Decio (249-
251). El profesor Mattingly piensa, sin embar-
go, que el escondrijo se produjo varios años 
después de esta última fecha, quizás alrede-
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dor de veinte años, situando el momento en 
que fue escondido entorno del 270" (3). 
Ante estas noticias dispares creemos que 
debemos descartar la primera de ellas dado que 
sus datos no se corresponden con los publica-
dos por Mattingly y de la segunda noticia junto 
a los datos que se conocen del hallazgo quizás 
debamos pensar que efectivamente solo fue-
ron 12 los sestercios hallados y que, por tanto, 
son los publicados por este último autor. 
Ref.: (1) Mattingly, 1983, 269; (2) Arribas Palau, 
1978, 232; (3) Tarradell Mateu, 1978, 343. 
(022) [—] MUSEO DIOCESANO DE MALLOR-
CA 
Se añade bibliografía: 
Hall.: Asimilamos este depósito al descrito por 
Tarradell (1): 
"...otro (tesorillo del s. III d.C.) hallado 
en un lugar incierto de Mallorca, que se con-
serva en el Museo de los Padres Franciscanos 
de Palma". 
Ref.: (l)Tarradell Mateu, 1978, 346. 
(023) [—] LOS TORREJONES (YECLA, MUR-
CIA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Bost, 1995, 326 y nota 730; Ruiz Molina, 
1988,573. 
(024*) [—] BENICATÓ (NULES, CASTELLÓN) 
Esta ficha sustituye a la anterior n° 24 al 
haberse individualizado las monedas que lo 
componen: 
Hall.: Apareció durante las excavaciones de la 
villa romana de Benicató (Nules, Castellón). El 
conjunto monetal se halló en un estrato de des-
trucción, las monedas se hallaban dispersas 
sobre el suelo de una habitación ya amortizada, 
junto con utensilios de laboreo agrícola. 
Inv.: El hallazgo consta de 16 monedas, todas 
ellas sestercios. 
Emperador 
Marco Aurelio 
Cómodo 
Clodio Albino 
Heliogábalo 
lulia Soemias 
Severo Alejandro 
lulia Mamea 
Gordiano III 
Filipo I 
Herennia 
Etruscilla 
Treboniano Galo 
Valeriano I 
Mariniana (Diva) 
Cronología 
168 d.C. 
188 d.C. 
193-197 d.C. 
218-222 d.C. 
218-222 d.C. 
227-228 d.C. 
222-235 d.C. 
238-244 d.C. 
244-249 d.C. 
249 d.C. 
251-253 d.C. 
253-260 d.C-
Post. 254 
d.C. 
Total 
Rom 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
% 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
12,50 
6,25 
12,50 
6,25 
6,25 
6,25 
12,50 
6,25 
100 
Ult. Num.: La última moneda correspondería a 
un sestercio de Valeriano I. 
Emperador: Valeriano I (sestercio) 
A/: IMP C P LIC VALERIANVS PF AVG 
R/: VICTORIA GERM, S.C. 
Ceca. Cronología:Roma, 258 d.C. 
Peso. Módulo: 21,50 g.; 29,3 mm. 
Ref.: RICV-1,181 
Ref.: Ripollés Alegre, 1977, 145-154; Ripollés 
Alegre, 1999, 265 y nota 33; Llorens Forcada, 
Ripollés Alegre, Doménech, 1997, 62.; Llorens 
Forcada; Ripollés Alegre, 1999, 221, cuadro n° 
1 y 225 nota 8. 
(025) [—] LUGO-2 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Caamaño Gesto, 1999, 130. 
(027) [—] PECIO "CABRERA III" (PUERTO DE 
CABRERA, BALEARES) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Bost, 1995, 325 y nota 724. 
(028) [—] VILAUBA (CAMÓS, GERONA) 
Se añade bibliografía y algunas precisiones 
acerca de su cronología final: 
Ult. Num.: El hecho de que el depósito monetal 
se hallara, en el denominado ámbito 30 de la 
excavación, bajo un estrato de derrumbe que 
afectó a toda la zona norte de la villa de Vilauba 
hace que a la hora de precisar la cronología 
final para su formación haya que tener en cuen-
ta una moneda de Claudio II hallada sobre el 
pavimento de opus signinum en el ámbito 26 
(este espacio es la continuación del patio que 
se extiende a los pies del sector residencial 
norte de la villa), cubierta por el mismo estrato 
de destrucción que afectó al ámbito 30 y, por 
tanto, contemporánea a la formación del depó-
sito monetal, por lo que esta moneda, pese a 
no formar parte, en si misma, del depósito 
monetal, se convierte en su terminus post quem 
para su formación. La descripción de la mone-
da es la siguiente: 
Emperador: Claudio II (radiado) 
A/: [IMP] CLAVDIVS [PF] AVG 
R/: [SPES PVB]LICA 
Ceca. Cronología: Roma?, 269-270 d.C. 
Peso. Módulo: 2,24 g.; 18,5/17,5 mm. 
Ref.: RICV-1, 167-168 
Ref.: Roure, Tremoleda, Castanyer, 1992, 67-
84; Castanyer, Tremoleda, 1999, 320 y 326-330. 
(029) [—] ZONA DE CHANTADA (OURENSE) 
Se añade bibliografía, se realizan algunas pre-
cisiones sobre su composición y se rebaja su 
cronología final: 
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Inv.: Con respecto a las 49 monedas, de este 
conjunto, publicadas por Cavada Nieto (1), 
Cepeda Ocampo (2) presenta una diferente 
adscripción cronológica para las acuñadas con 
posterioridad al 253 d.C: 
Cronología 
238-244 d.C. 
244-249 d.C. 
249-251 d.C. 
251-253 d.C. 
253-260 d.C. 
260-268 d.C. 
253-268 d.C. 
Tota! 
Cavada (1) 
2 
5 
4 
3 
25 
9 
1 
49 
Cepeda (2) 
2 
5 
4 
3 
23 
12 
-
49 
Diferencia 
-
-
-
-
-2 
+3 
-1 
-
Ult. Num.: Según (1) Cavada Nieto la moneda 
terminal de las conservadas de este conjunto 
se habría acuñado en el 267-268 d.C. Sin em-
bargo, (2) Bost rebaja esta cronología hasta el 
263 d.C. y, por su parte, (3) Cepeda Ocampo 
la sitúa en el 261 d.C. 
Ref.: (1) Cavada Nieto, 1992, 347-369; (2) Bost, 
2000, 163 y nota 682; (3) Cepeda Ocampo, 
2002, 415, fig 1. 
(030) [—] POLLENTIA-3 (L'ALCUDIA, PALMA 
DE MALLORCA) 
Se añaden noticias acerca de su hallazgo y 
composición: 
Hall.: Identificamos este depósito monetal apa-
recido en un nivel de destrucción de la deno-
minada casa de Polymnia de Pollentia con las 
dos noticias siguientes que hacen referencia a 
un conjunto hallado durante las excavaciones 
que en julio de 1977 se llevaron a cabo en el 
sector denominado Camp d'en Franca de la 
ciudad de Pollentia: 
(1 )"La fecha final del conjunto de habita-
ciones de Camp d'en Franca ha podido 
obtenerse merced al hallazgo de un tesorillo 
de 37 monedas de bronce, correspondientes en 
su mayoría a la primera mitad del s. III d.C. y 
cuya fecha de enterramiento la ofrece la últi-
ma moneda que corresponde al 250/260 d.C". 
(2) "Se ha descubierto una habitación 
...(Durante las excavaciones de Camp d'en 
Franca)... que sufrió un incendio aparatoso... 
Ha aparecido asimismo un lote de una treintena 
de monedas contenidas en una bolsa de tela, 
parte de cuyas fibras aparecen pegadas a al-
gunas de las piezas. Son bronces típicos de 
los hallazgos en escondrijos o en niveles de 
destrucción de la crisis del siglo III: una parte 
de las monedas corresponden al siglo II, pero 
la mayoría cubren la primera mitad del III, con 
varios emperadores, el último de los cuales es 
Treboniano Galo (251-254)" (sic). 
Con respecto a la noticia que nosotros 
recogíamos en esta ficha, se produce una dife-
rencia en cuanto a la moneda inicial y a la 
moneda final: 
(3) "La serie empieza con una pieza de 
Domiciano, sigue con unas pocas de empera-
dores del siglo II y una mayor representación 
de la primera mitad del siglo III: la pieza más 
moderna corresponde a Galieno (253-268)". 
Ref.: (1) Arribas Palau, 1978, 291; (2)Tarradell 
Mateu, 1978, 350; (3) Arribas Palau, Tarradell 
Mateu, 1987, 135. 
(032) [34] BARES-2 (LA CORUÑA) 
Se amplia el número de monedas conocidas 
de este conjunto y se fija su cronología final: 
Inv.: Cepeda Ocampo (2002, 415, fig. 1) publi-
ca un cuadro sinóptico de la composición de 
este depósito, aumentando el número de sus 
monedas conocidas desde las 42 (descritas 
anteriormente) hasta las 563 (En el Museo Pro-
vincial de Lugo ingresaron unas 700 monedas 
de unas 1000 halladas). El citado cuadro se li-
mita a distribuir totales de monedas por perío-
dos cronológicos, sin describir ninguna de ellas: 
Emperador 
Septimio Severo 
Gordiano III 
Filipo l-ll 
T. Decio 
T. Galo 
Valeriano/Galieno 
Galieno/Salonina 
Inclasificables 
Cronología 
Ante 238 d.C. 
238-244 d.C. 
244-249 d.C. 
249-251 d.C. 
251-253 d.C. 
253-260 d.C. 
260-268 d.C. 
Total 
Total 
1 (Denario) 
14 Radiados 
+1 Denario 
8 
9 
21 
163 
57 
289 
563 
Ult.Num.: En el mismo cuadro sinóptico se da 
como fecha terminal para este conjunto el 266 
d.C. 
Ref.: Cepeda Ocampo, 2002, 415 fig 1; Cepeda 
Ocampo, 1996. 
(039) [—] BAÑOS DE RIOCALDO (OURENSE) 
Se fija la distribución por períodos cronológicos 
de este conjunto y se da su cronología final: 
Inv.: Cepeda Ocampo (1) asigna por períodos 
cronológicos las nueve monedas que forman 
este pequeño depósito monetal: 
Emperador 
Gordiano III 
Treboniano Galo 
Valeriano 
Galieno/Salonina 
Período 
238-244 
251-253 
253-260 
260-268 
Total 
1 
2 
3 
3 
Últ. Num.: No se describe. Cepeda Ocampo 
(1) da la fecha del 266 d.C. para la última acu-
ñación del conjunto. 
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Ref.: (1) Cepeda Ocampo, 2002, 415 fig 1; 
Cepeda Ocampo, 1996. Caamaño Gesto, 1999, 
125; Xusto Rodríguez, 1991, 31; Xusto Ro-
dríguez, 1996, 46. 
(041) [—] MAS D'ARAGÓ (CERVERA DEL 
MAESTRAT, CASTELLÓN) 
Se añade bibliografía. 
Ref.: Bost, 2000, 163 y nota 684; Ripollés Ale-
gre, 1999, 265 y 266 fig 1; Cepeda Ocampo, 
2002, 415 fig 1. 
(042) [48] LES ALQUERIES (VILA REAL, 
CASTELLÓN) 
Se añade bibliografía. 
Ref.: Ripollés Alegre, 1999, 265 y 266 fig 1; 
Cepeda Ocampo, 2002, 415 fig. 1. 
(043) [32] ALGARA (LA CORUÑA) 
Se añade bibliografía y se realizan algunas pre-
cisiones sobre su composición y su cronología 
final: 
Inv.: De este conjunto se conocen solamente 
las 77 monedas, de las más de 1.500 que com-
ponían el hallazgo, 47 que fueron descritas por 
Martínez Salazar (1) y 30 por Aulló Costilla (2). 
En ambos casos aparecen errores en cuanto a 
la adscripción de las monedas a los diferentes 
emperadores que se describen. Cepeda 
Ocampo (3) en su trabajo ya citado sólo reco-
ge 62 monedas para este conjunto. A continua-
ción presentamos en un cuadro-resumen las 
diferencias entre el cuadro que nosotros publi-
camos (4) basado en las publicaciones de 
Martínez Salazar y Aulló Costilla con modifica-
ciones en cuanto a las adscripciones de las 
monedas a los emperadores y el propuesto por 
Cepeda Ocampo (3): 
Cronología 
ante 238 d.C 
238-244 d.C. 
244-249 d.C. 
249-251 d.C. 
251-253 d.C. 
253-260 d.C. 
Total 
Martínez Mira 
2 
7 
34 
14 
8 
12 
77 
Cepeda Ocampo 
2 
5 
29 
13 
4 
9 
62 
Diferencias 
-
-2 
-5 
-1 
-4 
-3 
-15 
Ult. Num.: En nuestro anterior trabajo, fijába-
mos la cronología final de este conjunto en el 
258-259 d.C. mientras que Cepeda Ocampo (3) 
lo sitúa en el 257-258 d.C. aunque deja de con-
tabilizar tres monedas incluidas en el último 
período cronológico. 
Ref.: (1) Martínez Salazar, 1916a , 217-230 y 
1916b, 249-253; (2) Aulló Costilla, 1955, 9-23; 
(3) Cepeda Ocampo, 2000, 415, fig. 1; (4) 
Martínez Mira, 1995-97, 157. 
(044) [—] HONCALADA (VALLADOLID) 
Efectuamos una corrección de errores de 
nuestra primera publicación, se añaden más 
referencias bibliográficas y se realizan algunas 
precisiones en cuanto a su composición: 
Corrección de errores: En el texto del aparta-
do Hall.: de este conjunto en nuestro primer 
artículo (Martínez Mira, 1995-1997, 134) dába-
mos la cifra de 22 monedas para este conjunto 
cuando en realidad son 26 las que lo constitu-
yen y así se reflejaban en su correspondiente 
cuadro sinóptico. 
Inv.: Cepeda Ocampo (1) difiere mínimamente 
en cuanto a la adscripción cronológica de las 
monedas de este conjunto dada por Balil, Mar-
tín Valls (2): 
Cronología 
238-244 d.C 
244-249 d.C. 
244-251 d.C. 
251-253 d.C. 
253-260 d.C. 
260-268 d.C. 
Total 
Balil, Martín 
2 
7 
1 
7 
8 
1 
26 
Cepeda Ocampo 
2 
7 
1 
7 
7 
2 
26 
Diferencias 
-
-
-
-
-1 
+1 
-
Ult. Num.: Según Balil, Martín Valls (2) su cro-
nología final se situaría en el 264-266 d.C. y 
para Cepeda Ocampo (1) en el 266 d.C. 
Ref.: (1) Cepeda Ocampo, 2000, 415, fig. 1; 
(2) Balil, Martín Valls, 1979; Bost, Hiernard, 
Nony, Richard, 1982, 219 y nota 337 = Etienne, 
Mayet, Morand,1993, 193 y nota 55. 
(046) [—] D'EULA (CREVILLENTE, ALICAN-
TE) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Trelis Martí, 1994, 179. 
(047) [44] ALTAFULLA-1 (TARRAGONA) 
Efectuamos una corrección de errores de 
nuestra primera publicación, se añaden más 
referencias bibliográficas y se rebaja su crono-
logía final: 
Corrección de errores: En nuestro primer ar-
tículo y en el cuadro sinóptico correspondiente 
a este conjunto (Martínez Mira, 1995-1997, 160) 
aparecen en blanco las casillas correspondien-
tes a las monedas y su % de Filipo I (244-249 
d.C) en la columna de la clasificación pertene-
ciente a Mateu y Llopis (1).En ambas casillas 
deberían haber aparecido las siguientes cifras: 
1 moneda y 0,44%, respectivamente. 
Inv.: Cepeda Ocampo (2), tomando como base 
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la descripción de las 230 monedas dada por 
Hiemard (3), establece unas pequeñas diferen-
cias en cuanto a la distribución cronológica de 
las monedas descritas (inicialmente, el conjunto 
superaba las 1000 monedas de las que Mateu 
y Llopis (1) describió 227y Balil (4) 230, con la 
particularidad de describir una moneda que no 
aparece en las descritas por Hiemard (3). Por 
último, Sagredo San Eustaquio (5) describe 231 
al sumar a las 230 de Hiemard la moneda que 
describe Balil): 
Cronología 
238-244 d.C 
244-249 d.C. 
249-251 d.C 
251-253 d.C. 
253 d.C. 
253-260 d.C. 
260-268 d.C. 
260-269 d.C. 
Hiernard 
24 
20 
9 
31 
2 
133 
10 
1 
Cepeda 
24 
20 
9 
31 
2 
135 
8 
1 
Diferencia 
-
-
-
-
-
+2 
-2 
-
Ult. Num.: Tanto Cepeda Ocampo (2) como 
Bost (6) rebajan la cronología final de este con-
junto hasta el 261 d.C. Recordemos que ante-
riormente Balil la había fijado en el 266 d.C. 
(4) y Hiernard en el 263-264 d.C. (3). 
Ref.: (1) Mateu y Llopis, 1950, 53-58; (2) 
Cepeda Ocampo, 2000,415, fig. 1; (3) Hiernard, 
1978a, 307-321; (4) Balil, 1979, 97-99; (5) 
Sagredo San Eustaquio, 1981-1985, 91-92; (6) 
Bost, Comunicación inédita del autor que apa-
recerá publicada en la "Histoire et Archéologie 
de la Péninsule IbériqueAntique. CrhoniqueVIl, 
1998-2002" de la Revue des Etudes Anciennes 
(REA). Agradecemos al autor el avance de esta 
comunicación; Bost, Hiernard, Nony, Richard, 
1982, 219 y nota 338 = Etienne, Mayet, 
Morand,1993, 193 y nota 56. 
(048) [1] JIMENA DE LA FRONTERA-1 
(CÁDIZ) 
Se añade bibliografía y se realizan algunas 
puntualizaciones acerca de su composición y 
su cronología final: 
Inv.: De este gran conjunto monetario se han 
Cronología 
ante 238 d.C. 
238-244 d.C. 
244-249 d.C. 
249-251 d.C. 
251-253 d.C. 
253 d.C. 
253-260 d.C. 
260-268 d.C 
260-261 d.C. 
260-269 d.C. 
Total 
Conjunto 
2 
32 
84 
159 
617 
35 
5.960 
21.775 
1.144 
73 
29.881 
Cepeda 
2 
32 
84 
159 
617 
35 
5.756 
21.971 
1.144 
73 
29.873 
Diferencia 
-
-
-
-
-
-
-204 
+196 
-
-
-8 
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descrito 29.881 monedas: 29.858 por Gallwey 
(1) y 23 por Christol, Nony (2) cantidad que 
supone las tres cuartas partes del total de las 
monedas halladas. Por su parte Cepeda 
Ocampo (3) establece un cuadro de adscrip-
ción cronológica de sus monedas tomando 
como base la cantidad de 29.873 monedas: 
Ult. Num.: Cepeda Ocampo (3) rebaja la cro-
nología de este conjunto desde el 268 d.C. al 
267-68 d.C. 
Ref.: (1) Gallwey, 1962, 335-406; (2) Christol, 
Nony, 1970, 526-528; (3) Cepeda Ocampo, 
2000, 415, fig. 1. 
(049) [45] TARRAGONA-1888 
Se añade bibliografía y se realizan algunas pre-
cisiones en cuanto a su estructura y cronología 
final: 
Inv.: De este conjunto, que inicialmente cons-
taba de varios centenares de monedas, sólo se 
conservan 105 radiados que pudo identificar 
Hiemard (1). Cepeda Ocampo (2) plantea unas 
leves diferencias de adscripción cronológica a 
la clasificación establecida por Hiernard: 
Emperador 
Gordiano III 
Filipo I etsui 
T. Dedo etsui 
T. Galo-Volusiano 
Valeriano etsui 
Galieno-Salonina 
Cronología 
238-244 d.C. 
244-249 d.C. 
249-251 d.C. 
251-253 d.C. 
253-260 d.C 
260-268 d.C. 
Indeterminada 
Total 
Hiernard 
18 
14 
6 
13 
51 
3 
105 
Cepeda 
18 
14 
6 
13 
45 
3 
6* 
105 
Diferencia 
-
-
-
-
-6 
-
+6 
-
(*) Ejemplares de Salonina de clasificación 
imprecisa. 
Ult. Num.: Para Hiernard (1) su cronología fi-
nal se fijaría en el 267 d.C. Sin embargo, para 
Cepeda Ocampo (2) esta cronología se rebaja-
ría hasta el 265 d.C. y Bost (3) la acercaría 
hacia una cronología similar a la del conjunto 
de Altafulla-1 (261 d.C). 
Ref.: (1) Hiernard, 1978a, 307-321; 1978b, 98-
133; (2) Cepeda Ocampo, 2000, 415, fig. 1; (3) 
Bost, Comunicación inédita del autor que apa-
recerá publicada en la "Histoire et Archéologie 
de la Péninsule IbériqueAntique. Chronique Vil, 
1998-2002" de la Revue des Etudes Anciennes 
(REA). Agradecemos al autor el avance de esta 
comunicación; Bost, Hiernard, Nony, Richard, 
1982, 219 y nota 338 = Etienne, Mayet, 
Morand,1993, 193 y nota 56. 
(050*) [21] /155/ SERRA DO CONDAO (FRE-
GUESIA DE POMARES, CONCELHO DE 
ARGANIL, DISTRITO DE COIMBRA, PORTU-
GAL) 
Esta ficha sustituye a la anterior dado que en 
su texto (Martínez Mira, 1995-97, 136-137) dá-
bamos una composición (4 áureos y 10 radia-
dos) que no se ajusta a la real ( 1 áureo y 13 
radiados) 
Hall.: Fue hallado por un pastor en 1870 den-
tro de un escondrijo efectuado en una roca. Se 
desconoce el número total de monedas halla-
das, aunque que la más reciente pertenecería 
a Postumo. 
Inv.: De este conjunto sólo se han descrito 14 
monedas, de las que 13 son radiados y una es 
un áureo perteneciente a Galieno pero sin 
haberlo podido individualizar de entre las mo-
nedas descritas correspondientes a este Em-
perador: 
Emperador 
Filipo II 
Otacilía 
Severa 
Galieno 
Salonina 
Macriano I 
Macriano II 
Quieto 
Postumo 
Anverso 
M IVL PHIUPPVS CAES 
MARCIA OTACIL SEVERA AVG 
IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG 
GALLIENVS P F AVG 
GALLIENVS AVG* 
IMP...IENVSAVG* 
IMP C LIC GALLIENVS AVG* 
GALLIENVS AVG* 
CORN SALONINA AVG 
SALONINA AVG 
MARC TVL MACRIANVS P AVG 
IMP C FVL MACRIANVS P F AVG 
IMP C FVL QUIETVS P F AVG 
IMP C POSTVMVS P F AVG 
Reverso 
IOVI CONSERVAT 
PVDICITIAAVG 
ORIENS AVG 
GERMÁN ICVS MAX V 
AETERNITAS AVG 
FORT... ED... 
CONCORDIARVM 
AVG 
PVDICITIAE 
IOVI CONSERVATORI 
ROMAE AETERNAE 
ROMAE AETERNAE 
VICTORIAE AVG 
(*): Una de estas monedas es un áureo, sin 
identificar. 
Ult. Num.: Se acuñaría en torno al 261 d.C. 
Ref.: De Castro Hipólito, 1960-61, 109-110 y 
nota 255; Cepeda Ocampo, 2000, 415, fig. 1; 
Bost, Campo, Gurt, 1992, 60, n° 155. 
(051) [42] SANGÜESA (NAVARRA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Bost, 1989 = Etienne, Mayet, Mo-
rand,1993, 199 y nota 130. 
(052*) [—] GRISÉN (ZARAGOZA) 
Al haber detectado una serie de errores 
en la composición de este conjunto monetario 
reelaboramos su ficha añadiendo bibliografía 
y su cronología final: 
Hall.: Apareció casualmente en Grisén (Zara-
goza) en diciembre de 1966. Se desconocen 
los detalles de su hallazgo. 
Inv.: Beltrán Martínez (1) da la cifra de 914 
monedas como el total de monedas halladas , 
dando una somera descripción de los totales 
por emperador que sumados nos dan una cifra 
de 905 monedas y publicando también los re-
versos correspondientes a cada una de ellas, 
que suman un total de 890 monedas. Además 
de estas disparidades en cuanto al número ini-
cial de monedas halladas existen también otras 
en cuanto a la atribución por emperadores: 
- De las cinco monedas atribuidas inicial-
mente a Salonino , solamente dos le corres-
ponden, las otras tres monedas pertenecen 
2 a Valeriano II y la tercera a Valeriano I. 
- De las 746 que se adscriben a Galieno, en 
la descripción de los reversos solamente 
aparecen 726. 
- Por el contrario, en el caso de las 
acuñaciones de Claudio II, se da la cifra de 
88 monedas y se describen 93. 
Dado que son 890 las monedas descri-
tas consideramos que este debe ser el número 
de monedas halladas. Por otra parte, Cepeda 
Ocampo (2) da una composición ligeramente 
diferente en cuanto a su cronología. Un cua-
dro-resumen de estas disparidades sería el si-
guiente: 
Emperado 
r 
Valeriano I 
Valeriano 
II 
Salonino 
Gatieno 
Salonina 
Postumo 
Claudio II 
Cronología 
253-60 d.C. 
256-57 d.C. 
258-60 d.C. 
253-68d.C. 
253-68 d.C. 
260-69 d.C. 
268-70 d.C. 
Total 
Beltrán 
5 
746 
64 
2 
88 
905 
% 
-
-
0,55 
82,43 
7,07 
0,22 
9,72 
100 
Recuento 
1 
2 
2 
726 
64 
2 
93 
890 
% 
0,11 
0,22 
0,22 
81,57 
7,19 
0,22 
10,45 
100 
Cronología 
253-60 d.C. 
260-68 d.C. 
260-69 d.C. 
268-70 d.C, 
Cepeda 
13 
782 
2 
93 
890 
% 
1,46 
87,87 
0,22 
10,45 
100 
Ult. Num.: Según Cepeda Ocampo(2) la últi-
ma acuñación de este conjunto sería del 269 
d.C rebajando mínimamente la cronología dada 
por Beltrán Martínez(1): 269-270 d.C. que pa-
rece más acertada dada la presencia en el con-
junto de una moneda de Claudio II con el re-
verso: PM TR P II COS PP de Roma datada en 
269-270 según Bost (3) 
Ref.: (1) Beltrán Martínez, 1992, 117-127; (2) 
Cepeda Ocampo, 2002, 415, fig. 1.; (3) Bost, 
2000, 163 y nota 681. 
(053) [—] ROSAS (GERONA) 
Se añaden referencias bibliográficas: 
Ref.: Bost, Hiernard, Nony, Richard, 1979, 137 
y nota 409 = Etienne, Mayet, Morand,1993, 189 
y nota 30; Bost, Hiernard, Nony, Richard, 1982, 
219 y nota 336 = Etienne, Mayet, Morand,1993, 
193 y nota 54. 
(054) [—] MUSEU DE LA PORCIÚNCULA (MA-
LLORCA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Tarradell Mateu, 1978, 347. 
(055) [—] MUSEU DE ARTA (MALLORCA) 
Se añade bibliografía: 
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Ref.: Tarradell Mateu, 1978, 347. 
(057) [—] POLLENTIA-2 (L'ALCUDIA, MA-
LLORCA) 
Se añade bibliografía y se realizan algunas pre-
cisiones: 
Inv.: Cepeda Ocampo (1)da 19 monedas como 
integrantes de este conjunto aunque Mattingly 
(2), que las describe, notifica que en la parte 
recuperada de este conjunto solamente apare-
cían los 18 numismas que eran los que descri-
bía. 
Ult. Num.: Cepeda Ocampo (1) fija en el 270 
d.C la última acuñación. Por su parte, Mattingly 
(2) la había fijado anteriormente en el 269-70 
d-C. 
Ref.: (1) Cepeda Ocampo, 2000, 415, fig. 1; 
Mattingly, 1983, 285; Tarradell Mateu, 1978, 
344. 
(058) [—] BAELO (BOLONIA, CÁDIZ) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Cepeda Ocampo, 2000, 415, fig. 1. 
CEPEDA OCAMPO: 
Emperador 
Treboriano Galo 
Erriliano 
Valeriano eí sur 
GaJieno-
SaJcnina 
rVtecriano-Qiieto 
Postura 
d a d o II 
Q-cndogía 
251-53 dC. 
253 dC. 
25360 dC 
25068 d C 
26061 d C 
26069 d C 
268-70 dC. 
Tctá 
% 
Ron 
1 
2 
150 
1565 
463 
2171 
89,67 
Orx 
P-l/ll 
4 
4 
0,17 
Ivfed 
9 
160 
169 
6,98 
Gal 
11 
11 
22 
0,91 
Ss 
16 
16 
0,66 
Vim 
3 
3 
0,12 
Art 
5 
1 
5 
11 
0,45 
Crill 
7 
2 
9 
0,37 
Ind 
16 
16 
0,66 
Toa 
1 
2 
185 
1764 
5 
11 
453 
2421 
% 
Q04 
008 
7,64 
7286 
0,21 
0,45 
18,71 
CALLEJA GONZÁLEZ: 
Emperador 
Treboniano Galo 
Emiliano 
Valeriano I 
Marlniana 
Valeriano II 
Salonino 
Galieno 
Salonina 
Macriano 
Quieto 
Postumo 
Claudio II 
Cronología 
251-253 d.C. 
253 d.C. 
253-60 d.C. 
253-260 d.C. 
260-61 d.C. 
260-61 d.C. 
260-69 d.C. 
268-70 d.C. 
Total 
% 
Rom 
1 
2 
62 
5 
12 
6 
1384 
200 
443 
2115 
87,36 
Med 
3 
43 
29 
1 
76 
3,14 
Sis 
118 
4 
122 
5,04 
Lug 
2 
7 
3 
12 
0,50 
Ant 
9 
2 
1 
4 
16 
0,66 
Col 
11 
11 
0,45 
lie 
2 
2 
1 
5 
0,21 
Total 
1 
2 
78 
5 
12 
6 
1616 
240 
1 
4 
11 
445 
2421 
% 0,04 
0,08 
3,22 
0,21 
0,50 
0,25 
66,75 
9,91 
0,04 
0,17 
0,45 
18,38 
(059) [—] SON HEREU-2 (LLUCHMAJOR, 
MALLORCA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Tarradell Mateu, 1978, 346 (Esta noticia 
puede referirse también al conjunto denomina-
do Son Hereu-1, n° 066 de nuestra lista). 
(060*) [37] VALSADORNIN (PALENCIA) 
Efectuamos una corrección de errores de 
nuestra primera publicación, se modifica su 
composición, se añade bibliografía y se preci-
sa su cronología final: 
Corrección de errores: En el cuadro sinópti-
co que presentamos de este conjunto (Martínez 
Mira, 1995-97, 164) aparecía por error la cifra 
de 64 monedas ilegibles atribuidas a Mariniana, 
cifra que no debe aparecer. Así mismo, en la 
cronología de Galieno aparece como 253-260 
d.C. y, lógicamente, debe aparecer 253-268 
d.C. También existen errores en alguno de los 
porcentajes que se dan. 
Inv.: Con la nueva publicación de las monedas 
de este conjunto depositadas en el Museo de 
Arqueología de Palencia por parte de Cepeda 
Ocampo (1) vienen a solucionarse los proble-
mas que ya en su momento detectamos 
(Martínez Mira, 1995-97, 139) en la publicación 
original de Calleja González (2). Ante nuestros 
errores y la publicación de la nueva estructura 
del conjunto, optamos por publicar los dos cua-
dros (el de Cepeda Ocampo y el de Calleja 
González) aunque señalando al de Cepeda 
Ocampo como el vigente para este conjunto. 
Ult. Num.: En este conjunto las monedas fina-
les son similares al conjunto de Grisén (n° 052) 
repitiéndose, por tanto, las diferencias de 
datación al existir monedas con el reverso PM 
TRP II COS PP de Claudio II. Cepeda Ocampo 
las data en el 269 y Bost en el 269-270 d.C: 
Emperador: Claudio II (radiado) 
A/: IMP C CLAVO IVS AVG 
R/: PM TRP II COS PP 
Ceca. Cronología:Roma, 2a emisión. 269 d.C. 
Peso. Módulo: —,— 
Ref.: RICV-1,10 
Ref.: (1) Cepeda Ocampo, 2000, 412-416; (2) 
Calleja González, 1979, 7-25, Sagredo San 
Eustaquio, 1997, 142-144 y 151. 
(061) [20] ALDEIA DAS DEZ (CONCELHO DE 
OLIVEIRA DO HOSPITAL, PORTUGAL) 
Se precisa el paradero de las monedas publi-
cadas de este conjunto y se añade bibliografía: 
Hall.: Las monedas estudiadas y publicadas por 
De Castro Hipólito se hallan depositadas en el 
Gabinete de Numismática del Instituto de Ar-
queología de la Faculdade de Letras de la 
Unjversidade de Coimbra (Portugal). 
Ref.: Localización de las monedas = http// 
www.uc.pt/iauc/documen/documen.html.; De 
Castro Hipólito, 1960-61, 107-108 y 114; 
Cepeda Ocampo, 2000, 415, fig. 1. 
(063) [—] TERRA CHA (LUGO) 
Se añaden referencias bibliográficas: 
Ref.: Cepeda Ocampo, 2000, 415, fig. 1 (este 
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autor lo denomina como CASTRO en su traba-
jo); Bost, Hiernard, Nony, Richard, 1982, 219 y 
nota 340 = Etienne, Mayet, Morand, 1993, 193 
y nota 58. 
(064) [—] GRANDAS DE SALIME (ASTURIAS) 
Se añade bibliografía y algunas precisiones 
sobre el lugar de hallazgo, añadiéndose nue-
vas monedas: 
Hall.: Se precisa su lugar de hallazgo en el 
Castro del Chao de San Martín en Grandas de 
Salime (Asturias). 
Inv.: A las 23 monedas descritas por Vega de 
la Torre (1) en 1980, Gil Sendino (2), suma otros 
8 radiados, hallados durante los trabajos de lim-
pieza de la capa vegetal que cubre el yacimien-
to del Castro del Chao de San Martín, y que 
dicho autor consideran que formarían parte de 
este depósito monetal cuya ocultación tendría 
lugar cuando ya el poblado estaba abandona-
do y sus edificaciones arruinadas y semi-
enterradas. Las 8 monedas no se describen, 
remitiendo, el autor, a un estudio posterior. 
Ref.: (1) Vega de la Torre, 1980, 279-294; (2) 
Gil Sendino, 1999, 160 y nota 1. 
(065) [—] SON HEREU-1 (LLUCHMAJOR, 
MALLORCA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Burnett, Bendall, 1985, 164, n° 276; 
Tarradell Mateu, 1978, 346 (esta noticia se pue-
de referir también al conjunto n° 059 de nues-
tra lista: Son Hereu-2); Bost, Hiernard, Nony, 
Richard, 1982, 219 y nota 339 = Etienne, Mayet, 
Morand, 1993, 193 y nota 57. 
(066) [47] REUS (TARRAGONA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Bost, Hiernard, Nony, Richard, 1982, 219 
y nota 338 = Etienne, Mayet, Morand, 1993, 193 
y nota 56. 
(068) [43] BARBÓLES (ZARAGOZA) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Wíllers, 1902, 46. 
(071) [—] JIMENA DE LA FRONTERA-2 
(CÁDIZ) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Burnett, Bendall, 1985, 164, n°279; Bost, 
Hiernard, Nony, Richard, 1982, 219 y nota 341 
= Etienne, Mayet, Morand, 1993, 193 y nota 59. 
(073) [—] REGUENGO (VILA POUCA DE 
AGUIAR, PORTUGAL) 
Se añade bibliografía y algunas precisiones en 
cuanto a su composición y a su cronología fi-
nal. 
Inv.: De las 750 monedas que se conservan de 
este conjunto (el número inicial de monedas 
estaría alrededor de unas 800), Párente (1) 
vuelve a publicar 186 monedas apreciándose 
algunas diferencias con respecto a su primera 
publicación (2): 
-Aparecen 14 monedas de ceca regional 
cuando antes se catalogaban 5 para el total 
del conjunto. 
-Aparece un radiado de la ceca de Antioquia 
de Galieno que antes no estaba catalogado 
así. 
-1 Radiado de la ceca de Lugdunum de 
Salonino ahora se cataloga como de Me-
diolanum. 
-Aparece un radiado más de Postumo de la 
ceca de Colonia pasando de 2 a 3 los ejem-
plares pertenecientes a este Emperador. 
Ult. Num.: También se rebaja la cronología 
de la moneda que cierra el depósito, pasan-
do del 274-275 d.C. al 270-271 d.C. 
Emperador: Aureliano (radiado) 
A/: IMP CAES L DOM AVRELIANVS AVG 
R/: CONCORDIA MILITI, - - / / P 
Ceca. Cronología:Siscia, 270-271 d.C. (Góbl : 
271 d.C. Siscia 2a) 
Peso. Módulo: 4,59 g.; 19/21 mm. 
Ref.: RIC V-2, 196; Góbl 177n 
Para Cepeda Ocampo (3) la cronología 
final de este conjunto se situaría en el 271-272 
d.C. y para Góbl la moneda que cierra el con-
junto se acuñaría en el 271 d.C. 
Ref.: (1) Párente, 1997, 22 y 84-177; (2) 
Párente, 1982, 231-313; (3) Cepeda Ocampo, 
419, fig. 5; Bost, Hiernard, Nony, Richard, 1982, 
219 y nota 342 = Etienne, Mayet, Morand, 1993, 
193 y nota 60. 
(076) [13] BORBA (O EN SU REGIÓN, 
PORTUGAL) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Cepeda Ocampo, 2000, 419, fig. 5. 
(078) [28] FRAGAS DO PIAGO (FREG. DE 
SALTO, CONC. DE MONTALEGRE, PORTU-
GAL) 
Se añaden referencias bibliográficas: 
Ref.: Bost, 1995, 325-326 y nota725; Cavada 
Nieto, 1990, 244 (Lo cita con el nombre de 
SALTO); Cepeda Ocampo, 419, fig. 5. 
(080*) [29 bis] SANTULHAO (CONC. DE 
VIMIOSO, BRAGAN£A, PORTUGAL) 
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Esta ficha sustituye a la anterior n° 080 al ha-
berse publicado las circunstancias del hallaz-
go así como su composición. 
Hall.: En 1974, D. Adriano Damiao Afonso, al 
arrancar un viejo alcornoque, en el lugar de 
Valetrabes, junto al Río Sanguinho, a unos 500 
m. al nordeste de la aldea de Santulhao y a 
unos 10 pasos del arranque de la carretera que 
se dirige a Carcao, encontró un recipiente de 
barro con 3.840 monedas, datadas entre 257 
d.C. y 286 d.C. Monedas que vendió a J. 
Párente y que se hallan en el Museo de Viía 
Real. 
Inv.: Se hallaron 3.840 monedas: 3825 radia-
dos y 15 denarios (1 de Galieno y 14 de 
Aureliano/Severina). Desgraciadamente, no 
nos ha sido posible consultar la distribución del 
total de las monedas publicadas por Párente 
(1) aunque si contamos con la distribución dada 
por Bost (3): 
-Galieno-Claudio-Quintilo: 3168 ejempla-
res 
-Divo Claudio y similares: 
-Imperio Galo: 
-Aureliano-Severina: 
-Tácito y sucesores: 
-Moneda final de Diocleciano (285-286 d.C.) 
Contamos también con una descripción 
parcial del conjunto hecha por Párente (2), se 
trata de las 1038 monedas de este conjunto 
(27% del total ) que el citado autor publica en 
el catálogo de las monedas del Museu de Vila 
Real (ver tabla inferior): 
340 ejemplares 
238 ejemplares 
69 ejemplares 
16 ejemplares 
Ult. Num.: Se trata de un radiado reformado 
de Diocleciano: 
Emperador: Diocleciano (radiado reformado) 
A/: IMP DIOCLETIANVS AVG 
R/: IOVI CONSERVAT AVG , - -// XXI e 
Ceca. Cronología:Roma, 285-286 d.C. 
Peso. Módulo: 4,187 g.; 22/24 mm. 
Ref.: RIC VI, 162, Thibouville 2677 
Ref.: Pereira, Bost, Hiemard, 1974, 233 n° 29 
bis ; (1) Ribeiro Párente, 1994, 37-86 y 
Ribeiro Párente, 1995, 181-253; (2) Párente, 
1997, 23, 84-182; (3) Bost, 2000, 164 y nota 
686. 
(082) [11] PEAL DEL BECERRO (JAÉN) 
Se añade bibliografía y precisiones sobre su 
cronología final: 
Ult. Num.: Cepeda Ocampo (1) fija en el 277 
d.C. la cronología final de este conjunto. Ante-
riormente se fijaba en el 281 d.C. (2). 
Ref.: (1) Cepeda Ocampo, 2000, 416, fig. 5; 
(2) Maiuquer, 1954, 125-127y Fernández 
Chicarro, 1955, 166-179. 
(083) [—] MONTE DO CAVALEIRO (AL-
GARVE, PORTUGAL) 
Se añaden" referencias bibliográficas: 
Ref.: Bost, 2000, 163-164 y nota 685. 
(085) [—] CHAVES (PORTUGAL) 
Se añaden referencias bibliográficas: 
Ref.: Bost, 1995, 326 y nota 726. 
Emperador 
Valeriano I 
Galieno 
Salonina 
Valeriano II 
Divo 
Claudio II 
Divo Claudio 
Quintilo 
Aureliano 
Severina 
Postumo 
Mario 
Victorino 
Tétrico I 
Tétrico II 
Tácito 
Floriano 
Probo 
Caro 
Carino 
Diocleciano 
Cronología 
256-259 
254-260 
260-268 
260-268 
258-260 
268-270 
Consagración 
Híbridos 
Conmemoración 
270 
270-275 
274-275 
260-268 
268 
269-270 
270-274 
273-274 
275-276 
276 
276-282 
283-284 
Divo 
283-284 
285-286 
Total 
% 
Rom 
7 
10 
253 
27 
1 
308 
11 
6 
18 
49 
30 
8 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
740 
70,95-
Med 
34 
4 
23 
2 
9 
13 
5 
85 
8,15 
Sis 
35 
2 
38 
7 
9 
1 
97 
9,30 
Lug 
2 
1 
3 
0,28 
Col 
8 
1 
17 
14 
9 
49 
4,70 
Tre 
8 
11 
6 
25 
•2,39 
Cyz 
4 
2 
1 
2 
9 
0,86 
Ant 
1 
1 
2 
0,19 
Ind 
1 
1 
0,09 
Reg 
3 
6 
6 
11 
6 
32 
3,06 
Total 
7 
334 
33 
1 
377 
51 
66 
54 
8 
13 
1 
25 
36 
21 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
1.043 
100 
% 
0,67 
32,02 
0,09 
36,14 
4,89 
6,33 
5,18 
0,77 
1,25 
0,09 
2,40 
3,45 
2,01 
0,09 
0,09 
0,86 
1,19 
1,19 
0,09 
100 
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(089**) [—] PORTOCARRO (FREGUESIA DE 
TORRAO, DISTRITO DE ALCACER DO SAL, 
PORTUGAL) 
Esta ficha sustituye a la anterior n° 089* 
dado que se han publicado nuevos datos que 
afectan tanto a su composición como a su mo-
neda terminal. 
Hall.: Este conjunto monetario fue hallado ca-
sualmente en enero de 1974 por I. M. de 
Oliveira dentro de un ánfora mientras efectua-
ba labores de arado en la finca denominada 
Porto Carro, situada en las proximidades de 
Casa Branca, en la Freguesia de Torrao, Distri-
to de Alcacer Do Sal, Portugal. 
Inv.: La cantidad de monedas halladas estaría 
alrededor de unas 5.000 que rápidamente se 
dispersaron en el mercado de antigüedades. 
Actualmente se han podido identificar los si-
guientes lotes de monedas pertenecientes a 
este conjunto: 
-Museo Arqueológico de Lisboa: unas 1000 
monedas (1) 
-Museo Nacional Leite de Vasconcelos 
(Belem): 1495 monedas (2) 
-Museo de Alcacer Do Sal: 3 monedas (3) 
-Publicadas por Salgado da Rocha: 79 mo-
nedas (4) 
-Colección Privada de Sintra (J. Sá Monteiro 
de Frias): 259 monedas (5) 
-Colección Privada de Alcacer Do Sal ( I . M. 
de Oliveira): 26 monedas (6) 
-Barcelona: J.-P. Bost pudo ver en esta ciu-
dad 31 ejemplares pertenecientes también 
a este conjunto (7). 
A partir de las monedas publicadas por 
Salgado da Rocha y las conservadas en el 
Museo Nacional Leite de Vasconcellos, así 
como las pertenecientes a las colecciones pri-
vadas de Sintra y Alcacer Do Sal, Cepeda 
Ocampo (8) publica un cuadro sinóptico con un 
total de 1.898 monedas, distribuidas entre ra-
diados y radiados reformados, 3 denarios de 
Aureliano y Severina y una fracción radiada de 
la ceca de Cyzicus que cierra el conjunto 
monetal (ver tabla inferior). 
Además de las monedas del cuadro, en-
tre las conservadas en el Museo Arqueológico 
de Lisboa existen, según Bost, Pereira (9), 119 
Divo Claudio y 403 monedas de Claudio l l / 
Quintilo. Los tres radiados del museo de Alca-
cer do Sal pertenecen a Probo-Tácito (10). 
Ult. Num.: Sería una fracción radiada de 
Diocleciano. 
Emperador: Diocleciano (fracción radiada) 
A/: IMP C C VAL DIOCLETIANVS PF AVG 
R/: CONCORDIA MILITVM, KS//-
Ceca. Cronología:Cyzicus, II emisión. 297 d.C. 
Peso. Módulo: —;— 
Ref.: RICVI, 15a 
Ref.: Cepeda Ocampo, 2002, 411-423; Salgado 
Da Rocha, 1979, 73-86; Alarcao, 1988, 134, 
entrada 5/367 Portocarro; Bost, Pereira, 1990, 
Emperador Rom | Gal | Lug Med | Tic | Sis | Slr | Vim | Ser Byz I Cyz Ant Ind Total % 
MONEDAS OFICIALES 
Valeriano etsui 
Galieno 
Claudio II 
Victorino 
Diws Clavdivs 
Quintilo 
Aureliano 
Aureliano (ref.) 
Tácito 
Floriano 
Probo 
Caro et sui 
Diocleciano 
Diocleciano 
(Ref.) 
TOTAL 
6 
473 
277 
64 
29 
16 
20 
16 
6 
121 
49 
169 
1346 
2 
1 
3 
7 
1 
32 
8 
28 
76 
1 
19 
8 
3 
28 
59 
14 
4 
52 
17 
30 
117 
9 
9 
17 
10 
4 
2 
65 
6 
2 
124 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
11 
21 
8 
8 
1 
1 
15 
5 
2 
5 
4 
1 
31 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
10 
505 
396 
1 
64 
33 
91 
54 
33 
11 
286 
81 
231 
1 
1797 
0.5 
26,6 
20,9 
<0,1 
3,4 
1,7 
4,8 
2,8 
1,7 
0,6 
15,1 
4,3 
12,2 
<0,1 
94,8 
MONEDAS IRREGULARES ACUÑADAS 
Galieno 
Claudio II 
Diws Clvdivs 
Probo 
Diocleciano 
Indeterminado 
TOTAL 
2 
9 
84 
1 
1 
97 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
85 
1 
1 
1 
99 
0,1 
0,5 
4,5 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
5,2 
MONEDAS IRREGULARES FUNDIDAS 
Valeriano 
Galieno 
TOTAL 
TOTALES 
% 
1 
1 
1444 
76,1 
3 
0,1 
76 
4,0 
61 
3,2 
117 
6,2 
124 
6,5 
1 
<0,1 
1 
<0,1 
21 
1,1 
8 
0,4 
31 
1,6 
7 
0,4 
1 
1 
6 
0,3 
1 
1 
2 
1898 
<0,1 
<0,1 
0,1 
100 
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227, nota 46. Burnett, Bendall, 1985, 167, n° 
298 (aparece en esta relación con la denomi-
nación de COIMBRA). 
NOTAS: 
(1) : Bost, Pereira, 1990, 227, nota 46. 
(2) : Cepeda Ocampo, 2002, 421 nota 14 
(3): Alarcao, 1988, 134, entrada 5/367 Por-
tocarro 
(4) : Salgado Da Rocha, 1979, 73-86 
(5) : Cepeda Ocampo, 2002, 422 nota 16 
(6) : Cepeda Ocampo, 2002, 422 nota 16 
(7) : Bost: Comunicación inédita del autor 
que aparecerá publicada en la "Histoire et 
Archéologie de la Péninsule Ibérique 
Antique. Chronique Vil, 1998-2002" de la 
Revue des Etudes Anciennes (REA). Agra-
decemos al autor el avance de esta comu-
nicación. 
(8) : Cepeda Ocampo, 2002, 418 
(9) : Bost, Pereira, 1990, 227, nota 46. 
(10) : Alarcao, 1988, 134, entrada 5/367 
Portocarro 
(090) [29] /122/ OHIMBRA (OURENSE) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Bost, Campo, Gurt, 1992, 55, n° 122. 
(096) [—] TEBA (MÁLAGA) 
Se añaden referencias bibliográficas: 
Ref.: Bost, 2000, 163 y nota 683. 
(098) [—] CASTRO DE OTERUELO (OTE-
RUELO, LEÓN) 
Se añaden referencias bibliográficas y se fija 
su cronología final: 
Ult. Num.: Bost (1) fija la cronología final de 
este conjunto en el año 247 d.C. con un 
moneda de la tercera emisión de Filipo I. 
Ref.: (1) Bost, 1995, 325 y nota 723. 
(100) [—] PORTIMAO-2 (PORTIMAO, AL-
GARVE, PORTUGAL) 
Se añade bibliografía y se realizan algunas 
consideraciones acerca de su cronología final: 
Ult. Num.: Bost (1) rebaja la cronología final 
de este depósito hasta el 263-65 d.C. Sin em-
bargo, creemos que la existencia de un radia-
do de Galieno, de la ceca de Roma, con rever-
so: DIANAE CONS AVG, —//Xll (Ref.: RIC V-1, 
179, Cunetío 1398, Góbl emisión 10 de Roma 
n° 750) nos llevaría al 267 d.C. como propug-
na Teichner (2). 
Ref.: (1) Bost, 2000, 163 y nota 680; (2) 
Teichner, 1995; 281-288. 
(101) [—] ALMENARA (CASTELLÓN) 
Se añaden referencias bibliográficas y se pre-
cisa su cronología final: 
Ult. Num.: Cepeda Ocampo (1) señala como 
datación final de este conjunto el año 266 d.C. 
Anteriormente Gozalbes (2) la fijaba en el 265-
266 d.C. 
Ref.: (1) Cepeda Ocampo, 2000, 415, fig. 1; 
(2) Gozalbes, 1996-97, 599-621. 
(105) [—] SAO CUCUFATE II (VILA DE 
FRADES, VIDIGUEIRA, FARO, PPORTUGAL) 
Se añade bibliografía: 
Ref.: Cepeda Ocampo, 2000, 419, fig. 5. 
(110) [—] CERRO DE LA ENCANTADA (LOR-
CA, MURCIA) 
Se añade bibliografía y precisiones sobre su 
cronología final: 
Ult. Num.: Cepeda Ocampo (1) sitúa la crono-
logía final de este conjunto en el 279 d.C. An-
teriormente Gomis Justo (2) la situaba en el 
276-282 d.C 
Ref.: (1) Cepeda Ocampo, 2000, 419, fig. 5; 
(2) Gomis Justo, 1990, 101 -110; Bost, 1995, 326 
y nota 725. 
B / NUEVAS ENTRADAS 
(111) [—] /001/ ABLITAS (TUDELA, NAVARRA) 
Hall.: Áureo de Postumo hallado en Ablitas 
(Tudela, Navarra), en 1916, en una viña junto 
a la calzada romana. 
Inv.: 1 Áureo de Postumo 
Emperador: Postumo (áureo) 
A/ POSTVMVS PIVS AVG 
R/ SERAPI COMITI AVG 
Ceca. Cronología: Colonia. Diciembre 265 d.C. 
Peso. Módulo: ; 
Ref.: RIC V-2, 282, Schulte 105 
Ref.: Mateu y Llopis, 1944, 227, n° LXXXIII; 
Bost, Campo, Gurt, 1992, 39, n° 1. 
(112) [—] BASCUÑUELOS (VALLE DE TO-
BALINA, BURGOS) 
Hall.: Este pequeño depósito monetal apare-
ció en el término denominado el Prado, cerca 
de un arroyo que lleva el mismo nombre en la 
población de Bascuñuelos, enclavada en el 
Valle de Tobalina (Burgos). Desconocemos más 
detalles acerca de las circunstancias de su ha-
llazgo. 
Inv.: El conjunto monetal está formado por diez 
monedas: ocho sesterciqs, un as y un radiado 
reformado. Todas las monedas presentan un 
estado no muy bueno debido al lógico desgas-
te y a que se efectuó su limpieza lijándolas. 
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Desconocemos si son el total de las monedas 
halladas. 
Emperador 
Ilegible 
Ilegible 
Vespasiano o Tito 
Fausíina 1 (Diva) 
Antonino Pío 
Fausíina II 
Marco Aurelio 
Lucilla 
Magnia Urbica 
Cronología 
? 
9 
69-81 
Post. 141 d.C. 
154 
170-175 d.C. 
170-180 d.C. 
183 
283-285 d.C. 
Ceca 
Roma? 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Tipo 
As 
Sestercio 
S estercio 
Sestercio 
Sestercio 
Sestercio 
Sestercio 
Sestercio 
Radiado reformado 
Total 
Ult. Num.: 
Emperador: Magnia Urbica (Radiado reformado) 
A/ MAGNIA VRBICAAVG 
R/ IVNO VICTRIX 
Ceca, Cronología: Roma, 283-285 d.C. 
Peso, Módulo: , 20 mm 
Ref.: No aparece en el RIC 
Ref.: Cadiñanos Bardeci, 1995, 98-99. 
(113) [—] CARRER DEL MAR, 19-21 (VALEN-
CIA) 
Hall.: Este depósito monetal se localizó duran-
te las excavaciones llevadas a cabo en 1985, 
en el solar del Carrer del Mar, n° 19-21 de la 
ciudad de Valencia. Durante las citadas 
excavaciones apareció una cloaca colmatada, 
con abundante cerámica, y junto a ella apare-
cieron, pegados al corte oeste, dos muros de 
opus vitatum que conformaban una vivienda 
romana imperial que presentaba evidentes 
muestras de abandono y destrucción que sus 
excavadores datan del tercer cuarto del siglo 
III d.C. El depósito monetario apareció escon-
dido en una de las esquinas de la habitación. 
Se desconocen más detalles acerca de este 
hallazgo. 
Inv.: Se desconoce el número total de mone-
das que componen el conjunto así como su 
descripción. La única noticia que se menciona 
es la siguiente: "un tesorillo de monedas de 
Decio y Gordiano II". 
Ref.: Escrivá ¡Torres, 1990, 183; Diez, Escrivá, 
Ribera, 1998, 195. 
(114) [—] CORTIJO ACEBEDO (MIJAS, MÁ-
LAGA) 
Hall.: Depósito monetal inédito, formado por 
radiados y hallado en el Cortijo Acebedo (Mijas, 
Málaga). Se desconoce cualquier otro dato. 
Ref.: Gozalbes Gravioto, 2001, 486, nota 68 
(115) [—] EL MADRIGAL (VILA-REAL, CAS-
TELLÓN) 
Hall.: Acerca de este conjunto sólo se tienen 
noticias de su hallazgo en El Madrigal (Vila 
Real, astellón). Del asentamiento en donde se 
halló no se conocen restos constructivos aun-
que si materiales como TSH, dolia, pesas de 
telar, fusayolas, tejas, ladrillos, etc. Así como 
también el hallazgo de otro depósito monetal 
que llegaría hasta Marco Aurelio. 
Inv.: El conjunto está formado por 32 "denarios" 
con una cronología que va desde Claudio has-
ta Galieno. 
Ult. Num.: No se ha descrito ninguna moneda 
pero Ripollés Alegre (1) señala la fecha del 260 
d.C. para su moneda final. 
Ref.: (1) Ripollés Alegre, 1999, 265, nota 34 y 
266 fig. 3; Arasa Gil, 1996, 99; Llorens Forcada, 
Ripollés Alegre, Doménech, 1997, 62. 
(116) [—] LISBOA (PORTUGAL) 
Hall.: Depósito hallado en Lisboa en fecha y 
circunstancias desconocidas. De las monedas 
descritas cinco fueron adquiridas por el British 
Museum. 
Inv.: Se compone de 84 radiados. Se descono-
ce si son el total de monedas halladas o sólo 
una fracción de ellas. 
Emperador 
Galieno 
Salonina 
Claudio II 
Divo Claudio 
Victorino 
Tétrico I 
Tétrico II 
Cronología 
260-268 d.C. 
260-268 d.C. 
268-270 d.C. 
post. 270 
d.C. 
269-271 d.C. 
271-274 d.C. 
271-274 d.C. 
Total 
% 
Rom 
28 
17 
1 
46 
54,76 
Sis 
1 
1 
1,19 
Med 
1 
1 
1,19 
Coi 
3 
13 
4 
20 
23,82 
Tre 
4 
5 
3 
12 
14,28 
Irr 
1 
2 
1 
4 
4,76 
Total 
29 
17 
2 
1 
7 
20 
8 
84 
100 
% 34,52 
20,24 
2,38 
1,19 
8,33 
23,82 
9,52 
100 
Ult. Num. Existen en el conjunto tres monedas 
de acuñación irregular de las cuales dos perte-
necen a las últimas emisiones de Tétrico I (V 
emisión de la ceca I Colonia) y de Tétrico II 
(VIII emisión de la ceca II Tréveris) respectiva-
mente, cualquiera de ellas nos daría el término 
post quero para la formación de este depósito 
monetal. 
Emperador:Tétrico I (radiado) 
A/ Leyenda incierta 
R/ SALVS AVGG 
Ceca, Cronología: Acuñación irregular, 274 d.C. 
Peso, Módulo: 1,78 g , 
Ref.: Similar a RIC V-2, 779 
Cunetio 2617 (Cunetio 3033?) 
Emperador:Tétrico II (radiado) 
A/ Leyenda Incierta 
R/ SPESS AVGG 
Ceca, Cronología: Acuñación irregular, 274 d.C. 
Peso, Módulo: 2,29 g, 
Ref.: Similar a RIC V-2, 791 y 
Cunetio 2652 (Cunetio 2989?) 
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Ref.: Bland, 1985, 177-179; Burnett, Bendall, 
1985, 165, n°284. 
(117) [_] LLÍRIA (VALENCIA) 
Hall.: Durante el transcurso de unas exca-
vaciones arqueológicas llevadas a cabo en 
1998 en la antigua ciudad de Edeta. 
Inv.: Se hallaron más de 2.000 denarios 
Ult. Num.: Se trata de un denario de Caracalla, 
sin describir. 
Ref.: Lledó Cardona, 2001, 113. 
(118) [—] LOS VILLARES (VILLANUEVA DE 
AZOAGUE, BENAVENTE, ZAMORA) 
Hall.: Durante las excavaciones llevadas a cabo 
en el yacimiento romano de Los Villares en 
Villanueva de Azoague (Benavente, Zamora). 
Los únicos detalles conocidos acerca de las 
circunstancias de su hallazgo es que las mo-
nedas se hallaron juntas y rodeadas de mate-
ria orgánica que se correspondería con los res-
tos de una posible bolsa de cuero o material 
similar que los contendría. 
Inv.: El total del hallazgo lo componen 12 mo-
nedas, todas ellas radiados. 
Emperador 
Gordiano III 
Filipo I 
Trajano Decio 
Treboniano Galo 
Valeriano 
Galleno 
Salonina 
Cronología 
241-243 
244-247 
249-251 
251-253 
253 
254 
257 
258-259 
258-259 
Total 
% 
Rom 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
58,33 
Vim 
2 
2 
16,66 
Col? 
1 
1 
8,33 
Asi-Ant 
1 
1 
2 
16,66 
Total 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
12 
% 
8,33 
24,99 
8,33 
16,66 
24,99 
8,33 
8,33 
Ult. Num.: Se publican dos monedas acuña-
das en 258-259 d.C. como las últimas del con-
junto: 
Emperador: Galieno (radiado) 
A/ GALLIENVS P F AVG 
R/ GERMANICVS [MAX V] 
Ceca. Cronología:Colonia. 258-259 d.C. 
Peso. Módulo: 2,82 g. 22 mm 
Ref.: RICV-I, 18 
Emperador: Salonina (radiado) 
A/ SALONINA AVG 
R/ VES TA 
Ceca. Cronología:Asia-Antioquía. 258-259 d.C. 
Peso. Módulo: 3,24 g. 22 mm 
Ref.: RICV-I 68 ó 70 
Sin embargo creemos que ambas 
monedas pertenecen a la ceca de Colonia 
pero con una cronología dispar según la 
referencia que se tome: 
-Para la moneda de Galieno: Eauze 1490, 
Colonia 4a emisión fase b, 257-258 ó Góbl 
872I, Colonia 1, 258-259 d.C. 
-Para la moneda de Salonina: Eauze 1516, 
Colonia 1a-5a emisión, 257-258 d.C. ó 
Góbl 900, Colonia 1, 258-259 d.C. 
Ref.: Rodríguez Casanova, 2002, 55-63 y 
160. 
(119) [—] LUGO. C/ SAN FERNANDO-I 
Hall.: Denominamos como Lugo. C/ San Fer-
nando-I al depósito monetal hallado en Lugo, 
en la Calle de San Fernando y del cual Cepeda 
Ocampo~(-1) publica una serie de datos: canti-
dad de monedas, cronología final y datos por-
centuales de sus monedas acuñadas con ante-
rioridad al emperador Aureliano. 
Dado que no se han publicado más deta-
lles acerca de las circunstancias de su hallaz-
go y su composición y que con la misma deno-
minación o lugar de hallazgo se conocen, al 
menos, otros dos depósitos numismáticos en 
la bibliografía, haremos una pequeña revisión 
bibliográfica de los depósitos monetarios ha-
llados en la citada calle de San Fernando de 
Lugo, con el fin de tratar de identificar si son 
los mismos o, por el contrario, son conjuntos 
diferentes. 
En el Listado de depósitos numismáticos 
del siglo IV d.C. hallados en la Península Ibéri-
ca que publicaron Pereira, Bost, Hiemard apa-
rece con el n° 87 el conjunto denominado como 
Lugo 1923 (2) basado en las noticias dadas por 
Bouza Brey (3) y de Vázquez Seijas (4): 
"En 1923, en la calle de San Fernando, 
al remover su-pavimentación y a poca profun-
didad, se encontraron, en vasijas de barro, una 
buena cantidad de medianos y pequeños bron-
ces, de Diocleciano, Licinio padre, Claudio II el 
Gótico, Tétrico padre, Quintilo, Constancio Clo-
ro y Maximiliano (sic)". 
El mismo depósito aparece citado poste-
riormente en los listados de Caldera de Castro, 
Velázquez Jiménez (5) con el n° 87 Lugo 1923 
(Este listado, en realidad, es una simple trans-
posición del Nstado precedente de Pereira, Bost, 
Hiernard) y en el elaborado con posterioridad 
por Abad Várela, n° 134 (Lugo) C/ San Fernan-
do (6), aunque en ambos casos se prescinde 
de la bibliografía de donde se extrae la cita. 
Por su parte, Cavada Nieto, en 1994 (7) 
publica un depósito monetal que consta de 47 
radiados con una cronología que abarca desde 
Heliogábalo hasta Valeriano I, sin llegar al 260 
d.C y sin contener monedas de Galieno. Este 
conjunto lo incluimos en nuestra recopilación 
con el nombre de Lugo-2 y su número de orden 
es el 025 (8). Las circunstancias de su hallaz-
go fueron las siguientes (9): 
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"Este tesorillo apareció el 22 de diciem-
bre de 1923, cuando se estaba llevando a cabo 
la pavimentación de la calle de San Fernandi 
(sic), en el interior de las murallas. Se encon-
traban en el interior de un puchero de cerámwf 
ca burda, negruzca, y tenía la apariencia de una 
masa compacta, de aspecto ferruginoso. Los 
obreros, ante la imposibilidad,de extraer, su 
contenido, rompieron el recipiente* despren-
diéndose las monedas que, en muchos casos 
quedaron adheridas unas a otras por la capa 
de óxido". 
Ante estas noticias debemos pensar que 
en 1923 y durante los trabajos de pavi-
mentación de la calle de San Fernando de Lugo 
se hallaron, al menos, tres conjuntos nu-
mismáticos diferentes: 
I- Lugo-2. 47 monedas desde Heliogábalo 
hasta Valeriano I (218-258 d.C.) 
II- San Fernando-I. 202 monedas desde 
Galieno hasta Aureliano (260-275 d.C.) 
III- San Fernando-ll. ¿? monedas desde 
Diocleciano hasta Licinio (284-324 4.C) 
Inv.: 202 radiados. No se describe ninguno. 
Solamente se dan los porcentajes del conjunto 
de sus monedas que fueron acuñadas con an-
terioridad al reinado de Aureliano: 
Emperador 
Galieno 
Claudio II 
Divo Claudio 
Quintilo 
Cronología 
260-268 d.C. 
268-270 d.C. 
post 270 d.C. 
270 d.C. 
% 
58,9 
34,7 
5,4 
1 
Ult. Num.: Se señala el año 275 d.C. como el 
de acuñación de la moneda que cierra el con-
junto (Aureliano?). 
Ref.: Cepeda Ocampo, 1996, 509-518; Cepeda 
Ocampo, 2002, 419 fig 5 y bibliografía en 421. 
NOTAS: 
(1): Cepeda Ocampo, 2002, 419 Fig. 5 
(2): Pereira, Bost, Hiemard, 1974, 308 
(3): Bouza Brey, 1955 ,385-386 
(4): Vázquez Seijas, 1964, 38 
(5): Caldera de Castro, Velázquez Jiménez, 
198 , 175 
(6): Abad Várela, 1990, 249 
(7): Cavada Nieto, 1994, 78-89 
(8): Martínez Mira, 1997, 129 N° 025 y 155 
(9): Cavada Nieto, 1994, 78 
(120) [—] MARTOS (JAÉN) 
Hall.: El conjunto monetario se halló en un lu-
gar no precisado del término municipal de 
Marios (Jaén), desconociéndose también la 
fecha en la que se produzco el hallazgo. Las 
monedas estaban contenidas en dos grandes 
vasijas cerámicas, desconociéndose también el 
número de monedas que componían el hallaz-
go dado que la cantidad inicial rápidamente se 
dividió en pequeños lotes dispersándose en 
manos de particulares. 
Inv.: Se describen 72 radiados de este conjun-
to. Se desconoce el número de monedas halla-
das inicialmente. 
Emperador 
Gaíieno 
Salonina 
Claudio II 
Divo Claudio 
Cronología 
260-268 d.C. 
260-268 d.C. 
268-270 d.C. 
Post. 270 
d.C. 
Total 
% 
Rom 
30 
2 
25 
8 Altar 
3 
Águila 
68 
94,44 
Sis 
2 
2 
2,78 
Med? 
1 
1,39 
Ind 
1 
1,39 
Total 
32 
2 
27 
11 
72 
100 
% 
44,44 
2,78 
37,51 
15,27 
100 
Ult. Num.: Pueden ser cualquiera de los Divo 
Claudio, tanto los del reverso del águila como 
los del reverso de Altar. Dado el peso y diáme-
tro de algunas de estas monedas podríamos 
estar ante alguna moneda de imitación lo que 
retrasaría su cronología. Como ejemplo: 
Emperador: Divo Clavdio (radiado) 
A/: DIVO CLAVDIO 
R/: CONSECRATIO, Altar 
Ceca. Cronología:Roma, post 270 d.C. 
Peso. Módulo: 3,22 g, 20 mm 
Ref.: RIC V-2, 265 
Ref.: Padilla Arroba, Marín Díaz, 2001, 405-428 
(121) [—] MONTALEGRE (CONCELHO DE 
MONTALEGRE, DISTRITO DE VILA REAL, 
PORTUGAL) 
Hall.: Lo descubrió un particular, en las cerca-
nías del castillo de Montalegre, hace más de 
treinta años sin haberse tenido noticias de su 
hallazgo hasta la actualidad. El conjunto 
monetal se halló contenido en un vaso de bron-
ce de 21 cm de altura. 
Inv.: El conjunto está compuesto por 994 mo-
nedas entre radiados y sestercios (?). Se des-
conoce su distribución por emperadores y ce-
cas, aunque parece que en su mayoría son 
acuñaciones de Probo y Carino. 
Ult. Num.: No se ha descrito pero pertenecería 
al Emperador Carino (283-285 d.C.) 
Ref.: Datos extraídos de: Espigueiro. Central de 
informacóes regionais (http://ww.espigueiro.pt) 
noticia del día 12-07-2003 
(122) [—] NECRÓPOLIS DE CAN FLIT (SAN 
ANTONIO, IBIZA, BALEARES) 
Hall.: Durante las excavaciones llevadas a cabo 
por Colominas (1), en 1916, en la necrópolis 
de Can Flits (San Antonio, Ibiza) aparecieron 
en la sepultura n°, 1 junto con las monedas, los 
siguientes materiales: 
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-una botella de vidrio fragmentada 
-un pasador de hueso 
-una cuenta de collar de lidita 
-una sortija de bronce 
Inv.: El depósito funerario lo componen tres 
radiados: 1 de Galieno, 1 de Claudio II y 1 de 
Tétrico II. No se describe ninguna de ellas. 
Ult. Num: Sería la moneda de Tétrico II y nos 
llevaría a una fecha posterior al 272-274 d.C. 
Ref.: (1) Colominas, 1942, 139 ss; Roca 
Roumens, 1974, 409. 
(123) [—] NECRÓPOLIS DE CAN PRATS 
(SAN ANTONIO, IBIZA, BALEARES) 
Hall.: Las monedas se hallaron en la sepultura 
n° 4 de la necrópolis de Can Prats en San An-
tonio (Ibiza) durante las excavaciones que en 
1916 llevó a cabo Colominas (1). Junto a las 
monedas se hallaron un olpe de pasta gris y un 
vasito de pasta amarillenta y paredes muy fi-
nas. 
Inv.: Se hallaron 7 monedas en total: 4 de 
Galieno, 1 de Salonina y 2 de cobre in-
clasificables. No se describe ninguna de ellas. 
Ult. Num.: Podría ser cualquiera de las de 
Galieno o la de Salonina, por tanto estaríamos 
en torno al 260-268 d.C. 
Ref.: Colominas, 1942, 139 ss; Roca Roumens, 
1974,408 y 433. 
(124) [—] NECRÓPOLIS DE VALBEIRÓ (FRE-
GUESIA DE SANTA MARÍA DE SARDOURA, 
CONCELHO DE CASTELO DE PAIVA, POR-
TUGAL) 
Hall.: Este depósito funerario se halló en la 
sepultura en cista n° 3 de la necrópolis de 
Valbeiró (Freguesia de Santa María de Sar-
doura, Concelho de Paiva, Portugal) junto con 
siete piezas de cerámica. Las monedas esta-
ban en el interior de un plato cerámico. 
Inv.: Cinco monedas, de ellas cuatro son ra-
diados y la restante un as: 
Emperador 
? 
Galieno 
Claudio II 
Claudio II 
Divo Claudio 
Cronología 
S. l/lld.C. 
260-268 d.C. 
268-70 d.C. 
268-270 d.C. 
Post 270 d.C. 
Ceca 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Tipo 
As 
Radiado 
Radiado 
Radiado 
Radiado 
Reverso 
Ilegible 
Inclasificable 
RIC V-2, 79-81: PAX AVGVSTl 
RICV-2, 36: FIDES EXERCI 
RIC V-2, 261: CONSECRATIO, altar 
Total 
Ult. Num.: 
Emperador: Divo Clavdio (radiado) 
A/: DIVO CLAVDIO 
R/: CONSECRATIO, Altar 
Ceca. Cronología:Roma, post 270 d.C. 
Peso. Módulo: — g , — m m 
Ref.: RIC V-2, 261 
Ref.: Silva, 1993-1997, 218; Tavares Dias, 
1993-1994, 117-118; Tavares Dias, 1982-1983, 
37-38. 
(125) [—] POBLADO DE O CASTELO (AS 
LAIAS, CENLLE, OURENSE) 
Hall.: Este depósito monetal se halló en el asen-
tamiento "O Castelo" situado en las proximida-
des de la localidad de As Laias en Cenlle 
(Ourense). De origen castreño, se desarrolló en 
época romana, estando situado en las cerca-
nías de la explotación aurífera romana de 
Barbantes. El conjunto apareció sobre la roca 
base en la parte más baja del camino de acce-
so al recinto superior del poblado (zona de 
habitat). Su lugar de hallazgo no parece ser el 
original. Formando parte, muy posiblemente, 
del arrastre de materiales tardíos procedentes 
de la parte superior del yacimiento. 
Inv.: El conjunto monetal está formado por seis 
monedas: dos ases, un dupondio, un sestercio 
y dos radiados. 
Emperador 
Augusto 
Tiberio 
Claudio I 
Adriano 
Claudio II 
Quintilo 
Cronología 
27-14 a.C. 
14-37 d.C. 
41-54 d.C. 
117-138 d.C. 
268-270 d.C. 
270 d.C. 
Ceca 
Emérita 
Emérita? 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Tipo 
Moneda 
As 
Dupondio 
As 
Sestercio 
Radiado 
Radiado 
Total 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ult. Num.: 
Emperador: Quintilo (radiado) 
A/: IMP C M AVR QVINTILLVS AVG 
R/: SECVRIT AVG. - - // XI 
Ceca. Cronología:Roma, 270 d.C. 
Peso. Módulo: 2,06 g, 19 mm 
Ref.: RICV-2, 31; Normanby 1199 
Ref.: Cepas, Álvarez, López, 1999, 147-158. 
(126) [—] /131/ PORCUNA (JAÉN) 
Hall.: Áureo de Claudio II, el Gótico: "compra-
do juntamente con unos zarcillos romanos de 
oro, procedentes, según manifestó el vende-
dor, de Porcuna, ingresaron en el Museo Ar-
queológico de Córdoba". 
Inv.: 1 áureo de Claudio II, no descrito. 
Ref.: Mateu y Llopis, 1943, 232, n° LVII, Bost, 
Campo, Gurt, 1992, 57, n° 131; De los Santos 
Gener, 1940, 60. 
(127) [—] SAMPAO (PORTALEGRE, PORTU-
GAL) 
Hall.: Conjunto dado a conocer por Cepeda 
Ocampo. Se desconocen los datos básicos de 
su hallazgo. Se conserva en el Museo Leite de 
Vasconcellos. 
Inv.: Se da la cantidad de 380 monedas, aun-
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que se desconoce si este es el número total de 
monedas halladas y se publica una distribución 
en % de sus monedas pertenecientes al perío-
do 253-270 y 270-287 d.C: 
Ult. Num.: Se desconoce cuál es su última mo-
neda, aunque se señala al año 287 d.C. 
(Diocleciano) para su última acuñación. 
Ref.: Cepeda Ocampo, 2002, 420 fig. 6 y 423 
nota 27; Cepeda Ocampo, 1996. 
(128) [—] SANTA MARÍA DE MAVE-A (PA-
LENCIA) 
Hall.: Las monedas que componen este depó-
sito monetario se hallaron en el transcurso de 
las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo 
por el Seminario "Sautuola" durante Septiem-
bre-Octubre de 1967 en la localidad palentina 
de Santa María de Mave. El grupo de monedas 
que forman el hallazgo se encontraron en el 
mismo nivel de la excavación (el IV) bajo el 
denominado Muro 2, disimuladas intenciona-
damente y en dos grupos separados entre sí 
por una distancia no superior a los 20 cm lo 
que condujo a deducir a los excavadores que 
todas las moA©€liasicf.QniiiiiateaiBnun conjunto uni-
tario o, como mucho, dividido en dos partes por 
el mismo ocultador. Ambos grupos de mone-
das se hallaron separados en el tiempo (8 días) 
por circunstancias de la excavación. 
Inv.: En el diario de excavación se consigna el 
hallazgo de 13 monedas en el primer hallazgo 
y de 7 en el segundo lo que daría un total de 20 
monedas. Sin embargo parece que fueron 12 y 
7, lo que haría un total de 19 monedas: 3 
dupondios, 9 ases y 7 sestercios: 
Dupondios: 
Emperador 
Claudio l 
Trajano 
Cronología 
41-52 d.C. 
98-99 d.C. 
Rom 
2 
Iml 
1 
Total 
1 
2 
Ases: 
Emperador 
Claudio I 
Domiciano 
Cronología 
41-52 d.C. 
81-82 d.C. 
86 d.C. 
88-89 d.C. 
Rom 
1 
1 
1 
Imi 
6 
Total 
6 
3 
Sestercios: 
Emperador 
Trajano 
Adriano 
Marco Aurelio 
Antonio Pío 
Gordiano III 
Cronología 
98-117 d.C. 
103-111 d.C 
117-138 d.C. 
168 d.C. 
179-180 d.C. 
241-243 d.C. 
Rom 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Total 
3 
1 
1 
1 
1 
Ult. Num.: 
Emperador: Gordiano III (sestercio) 
A/: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG 
R/: AETERNITATI AVG. S C. 
Ceca. Cronología:Roma, 241-243 d.C. 
Peso. Módulo: — g, 30 mm 
Ref.: RIC IV-3, 297 
Ref.: Vega de la Torre, 1994, 353-360; Bost, 
2000, 163 y nota 679. 
(129) [—] /146/ SANTA POLA-LA SENIA (ALI-
CANTE) 
Este depósito monetal recibe el nombre de 
Santa pola en el listado de Bost, Campo, Gurt. 
Nosotros hemos optado por denominarlo San-
ta Pola-La Senia por su lugar de hallazgo y para 
diferenciarlo del depósito n° 019 denominado 
ya como Santa Pola. 
Hall.: Las monedas se hallaron en los alrede-
dores del cementerio de Santa Pola (Alicante), 
en una hacienda conocida como "La Senia". 
Ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional. 
Inv.: 2 Áureos de Galieno 
Emperador: Galieno (áureo) 
A/ GALLIENO AVG, Cabeza radiada a derecha 
R/ VOT X ET XX. En dos líneas dentro de una 
corona de laurel 
Ceca. Cronología:Mediolanum, 262 d.C. (De-
cennalia) 
Peso. Módulo: 4,25 g,— 
Ref.: RIC V-1, 95 var; Góbl 1065 
Emperador: Galieno (áureo) 
A/ GALLIENO AVG, Cabeza radiada a derecha 
R/ VOT X ET XX. En dos líneas dentro de una 
corona de laurel 
Ceca. Cronología:Mediolanum, 262 d.C. (De-
cennalia) 
Peso. Módulo: 4,50g,— 
Ref.: RIC V-1, 95; Góbl 1065 
Ref.: Mateu y Llopis, 1958, 135-136 y fig 1; 
Bost, Campo, Gurt, 1992, 59, n° 146; Ramos 
Folqués, 1953, 335 fig. 7 y 353; Ramos Folqués, 
1959, 135-136. 
(130) [—] TORRES (JAÉN) 
Hall.: Este pequeño depósito monetal procede 
de las inmediaciones del Cerro Alcalá, en el 
municipio de Torres, comarca de Mancha-Real 
(Jaén). Las monedas aparecieron agrupadas a 
mediados de los años sesenta. Se desconocen 
más detalles sobre las circunstancias de su 
hallazgo. 
Inv.: 5 Denarios 
Ult. Num.: 
Emperador: Heliogábalo (Denario) 
A/ IMPANTO NINVSAVG 
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Emperador 
Augusto 
Tiberio 
Domiciano 
Faustina 1 
Heliogábalo 
Cronología. 
2-4 d.C. 
14-37 d.C. 
88 d.C. 
138-139 d.C. 
218-222 d.C. 
Ceca 
Lugdunum 
Lugdunum 
Roma 
Roma 
Roma 
Reverso 
RIC I, 207 
RIC I, 25 
RIC II, 109-110 
RIC III, 327 
RIC IV-II, 129 
Total 
R/ PROVID DEORVM 
Ceca. Cronología:Roma. 218-222 d.C. 
Peso. Módulo: 2,16 g. 18 mm. 
Ref.: RIC IV-2, 129 
Ref.: Sánchez-Lafuente Pérez, 1997, 731-734. 
(131) [—] VAL DE URREA (ALBALATE DEL 
ARZOBISPO, TERUEL) 
Hall.: Este depósito monetal se halló casual-
mente, en el Cabezo de Val de Urrea (Albalate 
del Arzobispo, Teruel), con anterioridad a 1918, 
al efectuar trabajos de extracción de piedra para 
fines agrícolas mediante el empleo de dinami-
ta. Las monedas se hallaban dentro de la roca 
en "una oquedad no mayor que la de un huevo 
de avestruz". 
Inv.: El número de monedas halladas supera-
ba las tres decenas: "saltaron treinta y tantas 
monedas de cobre limpias, hermosas, como 
recién acuñadas" perteneciendo a "Galieno, 
Macrino y sus contemporáneos". 
Ult. Nurn.: Desconocemos cuál pudiera ser la 
última moneda acuñada pero, muy posiblemen-
te, estaría comprendida en el intervalo 260-268 
d.C. 
Ref.: Bardaviu Ponz, 1918, 39-40; Paz Peralta, 
2002, 542. 
(132) [—] VALHASCOS-II (CONC. DE SAR-
DOAL, DIST. DE SANTAREM, PORTUGAL) 
Este conjunto procede del desdoblamiento de 
nuestro n° 003 (Valhascos). 
Hall.: Se halló en Sardoal, Distrito de Santarem 
(Portugal) con anterioridad a 1910. El conjunto 
estaba compuesto por monedas de plata del 
siglo III d.C, apareciendo dentro de un vaso 
de bronce y enrolladas con una tela de lino que 
se deshizo, 12 de las monedas halladas ingre-
saron en el Museo Etnológico. 
Ref.: De Castro Hipólito, 1960-61, 78, n° 196; 
Leite de Vasconcellos, 1910, 250. 
(133) [—] /222/ VILA REAL (REGIÓN DE—, 
PORTUGAL) 
Referencia tomada de Bost, Campo, Gurt, 
1992. 
Hall.: Áureo de Heliogábalo hallado en la Re-
gión de Vila Real (Portugal) 
Inv.: 1 Áureo de Heliogábalo 
Emperador: Heliogábalo (áureo) 
A/ IMPCAESMAVRANTONINVSPFAVG 
R/ TR POT II COS II PP 
Ceca. Cronología:Antioquía. 219 d.C. 
Peso. Módulo: ; 
Ref.: RIC IV-2, 174 
Ref.: Bost, Campo, Gurt, 1992, 69, n° 222; Col. 
Numismática Pinto de Magalhaes, Catálogo. I. 
Porto, 1963. 
(134) [—] VILLOLDO (PALENCIA) 
Hall.: Las monedas que componen este con-
junto se hallaron durante las excavaciones que 
Daniel Arroyo-Bishop efectuó bajo los auspicios 
de la Casa de Velázquez en la región del Bajo 
Carrión en Palencia. En concreto, en una torre 
defensiva situada en Villoldo, en un punto es-
tratégico muy próximo al trazado que seguiría 
la vía que enlazaba Pallantia con Lacobriga, 
dentro delcamino que unía Asturica Augusta y 
Legio Vil con Segesamone. La torre se aban-
donó a fines del s. III d.C. de forma pacífica 
prqcediéndose a su demolición. Sobre el suelo 
de opus signinum del fondo de la torre, previa-
mente barrido, se depositó una fina capa de 
tierra oscura que lo recubría uniformemente y, 
sobre ésta, se colocaron tres monedas forman-
do un triángulo equilátero de 30 cm de lado: un 
sestercio desgastado que formaría el vértice y 
dos radiados. Junto al radiado que ocupaba el 
vértice izquierdo apareció un asa de vidrio. La 
disposición, la forma en que se hallaron las 
monedas y los reversos de los dos radiados 
inducen a Medrano Marqués (1) a relacionar 
este pequeño depósito monetal con el culto a 
luppiter Dolichenusy, por tanto, a considerarlo 
como un depósito de carácter votivo. 
Inv.: Se trata de tres monedas: un sestercio y 
dos radiados: 
1a moneda: Dispuesta en el vértice superior. 
Emperador: Claudio o Nerón (Sestercio) 
A/ Leyenda indistinguible. 
R/ Leyenda indistinguible. 
Ceca. Cronología:Roma. 41-68 d.C. 
Peso. Diámetro: 19,90 g.; 3,3cm 
Ref.: 
2a moneda: Formaría el vértice izquierdo. 
Emperador: Galieno (Radiado) 
A/ GALLIENVS AVG. 
R/ LAETITIA (A)V(G). 
Ceca. Cronología:Roma o Mediolanum, 260-68 
d.C. 
Peso. Diámetro: 1,75 g; 2,07 cm 
Ref.: RIC V-1 226 ó 489 
3a moneda: Formaría el vértice derecho. 
Emperador: Galieno (Radiado) 
A/ GALLI(ENVS) AVG. 
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R/ (V)ICTORIA (A)ET. - - // H 
Ceca. Cronología:Roma o Siscia, 260-68 d.C. 
Peso. Diámetro: 1,40 g; 2,3 cm 
Ref.: RIC V-1 297 ó 586 
Ult. Num.: La moneda que cerraría este pe-
queño depósito se halló en el relleno que lo 
cubría y nos daría una fecha post quem para 
su formación dadas las características que pre-
senta: 
Emperador: Claudio II (Divo Claudio, radiado) 
A/: (DIVO CLA)VDI(O). 
R/: (CONSECR)ATIO (altar). - - // P 
Ceca. Cronología: Mediolanum, post. al 270 d.C. 
Peso. Módulo: 1,40 g, 16,6 mm 
Ref.: RIC V-1, 257 ó 261 
Ref.: (1) Medrano Marqués, 1988, 629-641; 
Medrano Marqués, 1984, 167-184. 
(135) [—] /181/ ZARAGOZA-1873 
Denominamos a este áureo como 
Zaragoza-1873 para diferenciarlo del Conjun-
to n° 097 denominado ya como Zaragoza. 
Esta referencia está tomada de Bost, Campo, 
Gurt, 1992. 
Hall.: Áureo de Filipo I para Filipo II hallado 
en Zaragoza en o antes de 1873. 
Inv.: 1 Áureo de Filipo I para Filipo II 
Emperador: Filipo I (áureo) 
A/ M IVL PHILIPPVS CAES 
R/ PRINCIPI IVVENT 
Ceca. Cronología:Roma, 245-246 d.C. 
Peso. Módulo: ; 
Ref.: RIC IV-2, 216a ó 218a 
Ref.: Bost, Campo, Gurt, 1992, 64, n° 181. 
Comptes-Rendus. Societé Francaise de 
Numismatique, 4, 1873, 94 n° 3 (Seance de 10-
02-1873). 
C/ EXCLUSIONES 
(018*) [—] BAHÍA DE SANTANDER 
Según Vega de la Torre (1) : 
"Con el tesorillo ahora publicado (...) cre-
ce el elenco de los conocidos dentro del ámbi-
to cántabro clásico, que puede resumirse así: 
8, Santander. Un número indeterminado 
de monedas de plata, de las que se cita al me-
nos una de Postumo". 
Con estos datos se podría atribuir el ha-
llazgo al s. III d.C. Sin embargo las circunstan-
cias que rodean este hallazgo son un tanto con-
fusas y así al revisar la bibliografía observa-
mos que el mismo autor en un trabajo anterior 
(2) constata lo siguiente: 
"-SANTANDER .- (...) En los inven-
tarios repetidamente mencionados del Museo 
Municipal de Santander, he encontrado referen-
cias a un lote de monedas de plata halladas 
también en aguas de la bahía santanderina; 
aunque no se precisa si son romanas o no, está 
encabezada la somera relación con una de 
Postumo." 
También Vega de la Torre (3) realiza el 
inventario de las monedas del Museo Munici-
pal de Bellas Artes de Santander en donde no 
se consigna ninguna moneda de Postumo, aun-
que hemos de indicar que el Museo sufrió dife-
rentes pérdidas en su monetario que no son 
evaluables por lo que bien pudiera haberse 
perdido la moneda de Postumo. En dicho in-
ventario se consignan unas 36 monedas del s. 
III d.C. de un total de 286 monedas, existiendo 
solamente dos imitaciones de Tétrico I como 
únicas representantes del Imperio Galo. 
Por todos los motivos anteriormente con-
signados creemos que no existen suficientes 
datos para acreditar la existencia de un con-
junto o depósito de monedas atribuibles al s. 
III d.C. 
NOTAS: 
(1) Vega de la Torre, 1994, 355 
(2) Vega de la Torre, 1982, 256-257 
(3) Vega de la Torre, 1992, 219-231 
(019*) [—] CINCO VILLAS (ZARAGOZA) 
En diferentes trabajos, Paz Peralta 
(1)(2)(3), menciona la existencia de un depósi-
to monetal al que denomina "Cinco Villas", por 
la zona de su hallazgo y cuya última acuñación 
sería del 268 d.C. 
Su existencia se basa en una noticia an-
terior de Beltrán Llorís (4), que al referirse a 
los hallazgos arqueológicos ocurridos en el tér-
mino municipal de Sos del Rey Católico (Co-
marca de las Cinco Villas, Zaragoza) y, en con-
creto, a los realizados el yacimiento arqueoló-
gico de Campo Real, comenta: 
"La cronología de los hallazgos se con-
centra especialmente desde mediados del s. I 
hasta el s. II de la Era, y de dicho momento 
final debe ser indudablemente la ocultación de 
un tesoro de monedas encontrado en el siglo 
pasado y con más de dos mil piezas fechadas 
entre los años 238 y 268 d.C". 
Sin embargo, esta noticia, más que refe-
rirse a un nuevo depósito numismático hallado 
en la zona se refiere al denominado como San-
güesa (Navarra), identificado en nuestra rela-
ción con el número 051 y en la de Pereira, Bost, 
Hiernard con el n° 42. En ambos casos coínci-
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den: zona y fecha del hallazgo, cantidad de 
monedas y cronología del conjunto. 
La confusión creemos que proviene de 
la situación del propio yacimiento arqueológi-
co de Campo Real: sus restos están disemina-
dos entre los términos municipales de Sangüe-
sa (Navarra) y Sos del Rey Católico (Zarago-
za), como se puede observar en los planos de 
situación del yacimiento publicados por Mar-
cos Pous; Castiella (1974, 112 fig 2 y 113 fig 3) 
o Labeaga Mendiola (1987, 32 fig 9). 
Acerca del hallazgo numismático y el 
yacimiento arqueológico se pueden consultar: 
Altadill, 1928, 518-519; Gorges, 1979, 
352, Z 21, SOS, Campo Real: Fuleras y Corral 
del Boticario; Labeaga Mendiola, 1987, 65; 
Marcos Pous, Castiella, 1974, 109-110 y 135. 
NOTAS: 
(1): Paz Peralta, 2003, 542 
(2): Paz Peralta, 1997, 173 
(3): Paz Peralta, 1990, 268 
(4): Beltrán Llorís, 1986, 31-32 
(020*) [—] PAREDES DE ALVAO (FREGUESIA 
DE SOUTELO, CONCELHO DE VILA POUCA 
DE AGUIAR, DISTRITO DE VILA REAL, POR-
TUGAL) 
En la relación de depósitos monetarios 
dada por Burnett y Bendall (1) aparece con el 
n° 301 un conjunto de 27 monedas publicadas 
por Centeno (2) y cuya última moneda perte-
nece a Diocleciano, siendo acuñada en el 295 
d.C. 
Sin embargo, este pequeño lote de mo-
nedas forma parte de un conjunto de más de 
mil monedas halladas en 1972 al efectuar ta-
reas de arado en Paredes de Alvao, Freguesia 
de Soutelo, Concelho de Vila Pouca de Aguiar, 
Distrito de Vila Real (Portugal) y cuya cronolo-
gía se extiende hasta el 395 d.C. Una parte de 
este conjunto de monedas se conserva en la 
Cámara Municipal de Vila Pouca (3). Por tan-
to, se trata de un depósito del s. IV d.C. Abad 
Várela lo incluye en su relación de depósitos 
monetarios del s. IV d.C. hallados en la Penín-
sula Ibérica con el n° 85 (Abad Várela, 1990, 
247, N° 85). 
NOTAS: 
(1): Burnett, Bendall, 1985, 168, N° 301 
(2): Centeno, 1979, 78-91 
(3): Párente, 1997, 21, Apartado 5.21 Pare-
des de Alvao 
(021*) [—] TABERNAS DEL FORO DE CLUNIA 
(CORUÑA DEL CONDE, BURGOS) 
Paz Peralta (1) al enumerar los depósi-
tos numismáticos del s. III d.C. hallados en la 
zona de Aragón, Navarra, la Rioja y Burgos 
señala la existencia de tres de ellos en la ciu-
dad romana de Clunia (Coruña del Conde, 
Burgos): 
1.- Hallado en la casa n° 1, habitación n° 
35, con moneda final de Magnia Urbica (284-
285 d.C.) 
2.-Hallado en la casa n° 3, con moneda ter-
minal de Probo (277-282 d.C.) 
3.-Hallado en las tabernas del Foro, con 
monedas finales de postumo y de Galieno 
(268 d.C.) 
Al respecto hemos de consignar que Gurt 
Esparraguera (1985), en su publicación sobre 
las monedas halladas durante las excavaciones 
de Clunia señala la existencia de tres depósi-
tos monetales cuya moneda terminal pertene-
ce al s. III d.C: 
A: Clunia-1: Hallado en la casa n° 1, habita-
ción n° 35, moneda final de Magnia Urbica 
(2). 
B: Clunia-2: Hallado en la casa n° 3, habita-
ción n°10, moneda final de Probo (3). 
C: Clunia-3: Hallado en la casa n° 3, habita-
ción n° 7, moneda final de Tétrico II (4). 
A la vista de estos datos creemos que es 
obvio que existe una confusión entre el n° 3 de 
Paz Peralta y el "C" de Gurt Esparraguera. Di-
cha confusión puede deberse a una errónea 
interpretación de la cita de donde se concluye 
la existencia de este depósito monetario del 
Foro de Clunia: 
"-En el conjunto de las tabernas del Foro 
(de Clunia) las acuñaciones más modernas eran 
de Postumo y Galieno" (5). 
Esta cita se refiere al total de las mone-
das halladas durante las excavaciones de esta 
área de la ciudad y no a un depósito de mone-
das hallado en dicho espacio. Por tanto, debe-
mos descartar su existencia. 
NOTAS: 
(1): Paz Peralta, 2002, 542 
(2): Gurt Esparraguera, 1985,145-151, 
Martínez Mira, 1995-1997, n° 086, 145-146 
y 178 
(3): Gurt Esparraguera, 1985,133-144, 
Martínez Mira, 1995-1997, n° 079, 144 y 174 
(4): Gurt Esparraguera, 1985,133-145, 
Martínez Mira, 1995-1997, n° 074, 143 y 169 
(5): Tusset i Bertrán, Buxeda i Garrigós, 
1995,358 
(022*) [—] TARRAGONA 1978 
Burnett y Bendall (1) consideran que este 
conjunto de 32 monedas aparecido en las 
excavaciones del Teatro de Tarraco en 1978 
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(2) pertenece al s. III d.C. con una datación final 
del 275 d.C. pese a que el conjunto presenta 
una moneda de Constantino II o Constante II que 
consideran como ajena al depósito. 
Las monedas se hallaron como un bloque 
en una cloaca del Teatro, siendo su composi-
ción la siguiente: 
Emperador 
Faustina 1 
Divo Claudio 
Tétrico 11 
Constantino II 
o Constante 
Ilegible 
Cronología 
138-161 d.C. 
post. 270 
d.C. 
post. 273 
d.C. 
post. 346 
d.C. 
Cantidad 
1 sestercio 
27 radiados: 
-9 con reverso de 
águila 
-18 con reverso de altar 
1 radiado 
1 AE3 
1 pequeño bronce 
Ceca 
Roma 
Imitaciones: Ceca 
Local 
Imitación: Ceca Local 
Imitación: Ceca Local 
Como podemos observar, se trata de un 
conjunto que presenta una gran amplitud 
cronológica, con grandes lagunas, también 
cronológicas, entre sus monedas. Pero, quizás, 
su característica principal sea que, si exceptua-
mos la moneda de Faustina I (la más antigua), 
todas las demás son imitaciones. Lo que lleva a 
sus descubridores a datar su pérdida u oculta-
miento a finales del S. IV d.C/principios del S. V 
d.C.(2) 
Para la pervivencia de monedas de dife-
rentes siglos en un mismo conjunto vid Abascal 
Palazón (1994,143-158). 
NOTAS: 
(1): Burnett, Bendall, 1985, 166, n°292 
(2): Avella, 1980,221-226 
(023*) [—] VALINHO (FREGUESIA DE BOS-
TELO, CONCELHO DE AMARANTE, DISTRITO 
DO PORTO, PORTUGAL)2 
Se trata de un depósito del siglo IV d.C. 
compuesto por 72 monedas con una cronología 
que abarca desde Domiciano hasta Constancio 
II (350-361 d.C.) y como tal fue recogido tanto 
por De Castro Hipólito (1) como por Pereira, Bost, 
Hiernard (2). El motivo de incluirlo en este apar-
tado está relacionado con las primeras noticias 
periodísticas aparecidas en varios periódicos de 
la zona del hallazgo y recogidas por Centeno (3) 
de las cuales una, no recogida anteriormente por 
los demás autores que lo citan(4), si se consi-
dera aisladamente, nos puede inducir al error de 
considerar a este conjunto como del siglo III d.C: 
"foram encontrados tres vasos, contendo 
cerca de setenta monedas [...]. Após o exame 
minucioso ás mesmas verificou-se que urnas 
eram da época do Imperador Valeriano [...] e 
outras do Imperador Galieno" 
Así pues, el motivo de su inclusión es lla-
mar la atención sobre esta noticia para que no 
genere otro inexistente depósito del siglo III d.C. 
en territorio peninsular 
NOTAS: 
(1): De Castro Hipólito, 1960-61, 46, n° 53 
(2): Pereira, Bost, Hiernard, 1974, 307, N° 51 
(3): Centeno, 1991,18-29 
(4): O Comercio do Porto, 28 de septiembre 
de 1955 
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[ ] = Número de la relación de PEREIRA, BOST, 
HIERNARD (1974, 232-233). 
/ / = Número de la relación de BOST, CAMPO, 
GURT (1992, 33-89) 
Referencias = Páginas en donde aparece la infor-
mación de cada conjunto referenciándolas a los tres artícu-
los publicados mediante los numerales I, II ó III (I = 
MARTÍNEZ MIRA, 1997; II = MARTÍNEZ MIRA, III = ARTÍ-
CULO ACTUAL). 
232 
Depósito 
Ablitas (Tudela, Navarra) 
Aldeia das Dez (Conc. de Oliveira do Hospital, 
Portugal) 
Algara (La Coruña) 
Aljibe de Poveda (Lorca, Murcia) 
Almenara (Castellón) 
Altafulla-1 (Tarragona) 
Altafulla-2 (Tarragona) 
Arco de la Cárcel (León) 
Arruda dos Vinos (Lisboa, Portugal) 
Baelo (Bolonia, Cádiz) 
Baños de Rio Caldo (Ourense) 
Barbóles (Zaragoza) 
Bares-1 (La Coruña) 
Bares-2 (La Coruña) 
Bascuñuelos(Valle de Tobalina, Burgos) 
Benicató ((Nules, Castellón) 
Bolibar (Vizcaya) 
Borba (o en su región, Portugal) 
Borralheira, Barroca da Laje (Freg. de 
Teixoso, Conc. de Covilhá, Dist. de Castelo 
Branco, Portugal) 
Calle Roe Criabas (Valencia) 
Carrerdel Mar, 19-21 (Valencia) 
Castellón de la Plana 
Castrillo de Cabrera (León) 
Castro de Oteruelo (Oteruelo, León) 
Cerro de Judas (Cazorla, Jaén) 
Cerro de la Encantada (Lorca, Murcia) 
Chaves (Portugal) 
Clunia-1 (Coruña del Conde, Burgos) 
Clunia-2 (Coruña del Conde, Burgos) 
Clunia-3 (Coruña del Conde, Burgos) 
Coca (Segovia) 
Coimbra (Portugal) 
Colección Cruixent (Barcelona) 
Conimbriga B (Condeixa a Velha, Portugal) 
Conimbriga D (Condeixa a Velha, Portugal) 
Cortijo Acebedo (Míjas, Málaga) 
Cueva de la Zorra (Soscaño, Carranza, 
Vizcaya) 
D'Eula (Crevillente, Alicante) 
Domus "A" de Romeu (Sagunto, Valencia) 
Ecija (Sevilla) 
El Gordo (Cáceres) 
El Madrigal (Vila-Rea!, Castellón) 
El Masnou (Alella, Barcelona) 
El Mirador (Denia, Alicante) 
Fragas do Piago (Freg. de Salto, Conc. de 
Montalegre, Portugal) 
Granada 
Grandas de Salime (Asturias) 
Grisén (Zaragoza) 
Honcalada (Valladolid) 
Jimena de la Frontera-1 (Cádiz) 
Jimena de la Frontera-2 (Cádiz) 
Laje (Freg. de Vilarinho, Conc. de Santo Tirso, 
Portugal) 
Les Alqueries (Vila-Rea!, Castellón) 
Liédena (Navarra) 
(...) 
(111) 
(061) 
(043) 
(095) 
(101) 
(047) 
(099) 
(109) 
(008) 
(058) 
(039) 
(068) 
(031) 
(032) 
(112) 
(024) 
(006) 
(076) 
(004) 
(106) 
(113) 
(042) 
(094) 
(098) 
(038) 
(110) 
(085) 
(086) 
(079) 
(074) 
(005) 
(089) 
(033) 
(070) 
(067) 
(114) 
(014) 
(046) 
(010) 
(037) 
(087) 
(115) 
(016) 
(017) 
(078) 
(001) 
(064) 
(052) 
(044) 
(048) 
(071) 
(081) 
(042) 
(069) 
[-] 
[20] 
[32] 
[44] 
[14] 
[43] 
[33] 
[34] 
[13] 
[19] 
[48] 
[39] 
[22] 
[23] 
[18] 
[28] 
[6] 
[1] 
[26] 
[48] 
[41] 
1—1 
/001/ 
/021/ 
/193/ 
Referencias 
III, 220 
1,139-140, 164; 111,216 
I, 134, 157; 11, 299; III, 213 
II, 300 
II, 302-303, III, 220 
1,135-136, 160; 111,213-214 
II, 302 
II, 305 
I, 123 
1,139; III, 216 
I, 132; 111,212-213 
I, 141; III, 217 
I, 131-132; II, 298 
1,132, 156; III, 212 
III, 220-221 
I, 128-129; 111,211 
I, 122; II, 298 
I, 143, 170; III, 217 
1, 121-122; III, 209. 
II, 304 
III, 221 
Vid: Les Alqueries (Vila Real, Castellón) 
II, 300 
II, 301-302; III, 220 
I, 132 
II, 305; III, 220 
I, 145, 177; III, 218 
I, 145-146, 178 
1,144,174 
I, 143, 169 
I, 122; III, 209 
Vid: Portocarro (Torrao, Dist. de Alcacer 
do Sal, Portugal) 
I, 132 
1,142,167 
I, 141, 166 
III, 221 
1, 125; II, 298; III, 210 
1,134-135; II, 299; 111,213 
I, 123; II, 298; III, 209-210 
I, 132 
I, 146 
III, 221 
I, 125-126; 111,210 
1,126; II, 298; III, 210 
1,143-144, 172-173; III, 217 
I, 121 
I, 140, 165; III, 217 
I, 137; II, 299; III, 215 
1,134, 158; II, 299; III, 213 
1,136, 161-162; III, 214 
I, 142; III, 217 
1,144 
I, 133; II, 299; III, 213. Vid: Castellón de 
la Plana 
1,141; 11,299 
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Depósito 
Linares (Jaén) 
Lisboa 
Llíria (Valencia) 
Los Torrejones (Yecla, Murcia) 
Los Villares (Villanueva de Azoague, 
Benavente, Zamora) 
Lugo-1 
Lugo-2 
Lugo C/San Fernando-I 
Margem do Vascao (Conc. Aimodovar, Distr. 
Beja, Portugal) 
Marios (Jaén) 
Mas d'Aragó (Cervera del Maestrat, Castellón) 
Montalegre (Conc. de Montalegre, Dist. de Vila 
real, portugal) 
Monte do Cavaleiro ( Algarve, Portugal) 
Moreruela de Tabara (Alcañices, Zamora) 
Museo Diocesano de Mallorca 
Museu d'Artá (Mallorca) 
Museu de la Porciúncula (Mallorca) 
Necrópolis de Can Flit (San Antonio, Iblza, 
Baleares) 
Necrópolis de Can Prats (San Antonio, Ibiza, 
Baleares) 
Necrópolis de Corredoura (San Martinho do 
Campo, Conc. De Valongo, Porto, Portugal) 
Necrópolis de Valbeiró (Freg. de Santa María 
de Sardoura, Conc. de Castelo de Paiva, 
Portugal) 
Ohimbra (Galicia) 
Panoias (Dist. de Guarda o Braga, Portugal) 
Peal del Becerro (Jaén) 
Pecio "Cabrera III" (Puerto de Cabrera, 
Baleares) 
Petavonium (Sansueña, Zamora) 
Poblado de 0 Castelo (As Laias, Cenlle, 
Ourense) 
Pollentia-1 (L'Alcudia, Mallorca) 
Pollentia-2 (L'Alcudia, Mallorca) 
Pollentla-3 (L'Alcudia, Mallorca) 
Polvarinho (Castelo Branco, Portugal) 
Pontevedra 
Porcuna (Jaén) 
Portimao-2 (Portimao, Algarve, Portugal) 
Portocarro (Torrao, Dist. de Alcacer do Sal, 
Portugal) 
Portugal-1967 
Provincia de Pontevedra 
Quinta da Torre de Ares (Algarve, Portugal) 
Real Academia de San Fernando (Madrid) 
Reguengo (Vila Pouca de Aguiar, Portugal) 
Reus (Tarragona) 
Ribera de Ebro (Navarra) 
Rosas (Girona) 
Sampao (Portalegre, Portugal) 
Sangüesa (Navarra) 
Santa Elena (Jaén) 
Santa María de Mave-A (Palencia) 
Santa Pola (Alicante) 
Santa Pola - La Senia (Alicante) 
Santo Tomé (Úbeda, Jaén) 
Santulhao (Braganca, Portugal) 
(...) 
(088) 
(116) 
(117) 
(023) 
(118) 
(003) 
(025) 
(119) 
(075) 
(120) 
(041) 
(121) 
(083) 
(103) 
(022) 
(055) 
(054) 
(122) 
(123) 
(107) 
(124) 
(090) 
(040) 
(082) 
(027) 
(011) 
(125) 
(021) 
(057) 
(030) 
(009) 
(036) 
(126) 
(100) 
(089) 
(026) 
(056) 
(062) 
(102) 
(073) 
(066) 
(108) 
(053) 
(127) 
(051) 
(084) 
(128) 
(019) 
(129) 
(093) 
(080) 
[--] 
[08] 
[31] 
[05] 
[29] 
[25] 
[11] 
[17] 
[30] 
[04] 
[47] 
[42] 
[09] 
[10] 
[29bis> 
/---/ 
/122/ 
/131/ 
/146/ 
Referencias 
1,146 
III, 221-222 
III, 222 
I, 128; 111,211 
III, 222 
1,121; III, 209 
1, 129, 155; II, 298; 111,211 
III, 222-223 
I, 143 
III, 223 
I, 133; II, 298-299; III, 213 
III, 223 
1, 145, 175; III, 218 
II, 303 
I, 128; III, 211 
I, 138; III, 215-216 
I, 138; III, 215 
III, 223-224 
III, 224 
II, 304 
III, 224 
1, 146; III, 220 
1, 132-133 
I, 144-145; 111,218 
I, 129-130; II, 298; III, 211 
1, 123-124; III, 210 
III, 224 
1, 127-128; III, 210-211 
I, 138-139; III, 216 
1, 131; III, 212 
1,123 
1, 132 
III, 224 
II, 302; III, 220 
I, 146, 179-180; II, 299-300; III, 219-220; 
Vid: Coimbra 
I, 129 
1,138 
I, 140 
II, 303 
1,142, 168; III, 217 
1, 140-141; III, 217 
II, 304-305 
I, 137-138; III, 215 
III, 224-225 
1, 137; II, 299; III, 215 
I, 145 
III, 225 
1, 127; III, 210 
III, 225 
I, 147 
I, 144; III, 217-218 
Depósito 
Sao Cucufate-I (Vila de Frades, Vidigueira, 
Faro, Portugal) 
Sao Cucufate-ll (Vila de Frades, Vidigueira, 
Faro, Portugal) 
Sao Joao Baptista (Conc. de Monte Real, Dist. 
de Leiria, Portugal) 
Sao Miguel (Santarem, Portugal) 
Serra? (Portugal) 
Serra do Condao (Freg. de Pomares, Conc. 
Arganil, Portugal) 
Sevilla 
Sierra Pitillos (Valdepeñas, Jaén) 
Son Hereu-1 (Lluchmajor, Palma de Mallorca) 
Son Hereu-2 (Lluchmajor, Palma de Mallorca) 
Sur de España 
Talamanca (Iblza) 
Tarragona-1888 
Teba (Málaga) 
Terra de Cha (Lugo) 
Torre Llauder (Matará, Barcelona) 
Torres (Jaén) 
Val de Urrea (Albalate del Arzobispo, Teruel) 
Valencia 
Valeria (Valera, Cuenca) 
Valhascos-I (Santarem, Portugal) 
Valhascos-ll (Santarem, Portugal) 
Valsadornín (Palencia) 
Valverde del Camino (Huelva) 
Vareia (Logroño) 
Vila Caiz (Amarante, Portugal) 
Vila Real (Región de ..; Portugal) 
Vilauba (Camós, Girona) 
Villoldo (Palencia) 
Zaragoza 
Zaragoza-1873 
Zona de Chantada (Ourense) 
(...) 
(104) 
(105 
(018) 
(012) 
(035) 
(050) 
(092) 
(077) 
(065) 
(059) 
(091) 
(013) 
(049) 
(096) 
(063) 
(007) 
(130) 
(131) 
(015) 
(020) 
(002) 
(132) 
(060) 
(034) 
(045) 
(072) 
(133) 
(028) 
(134) 
(097) 
(135) 
(029) 
H 
[16bis] 
[15] 
[51] 
[21] 
[02] 
[52] 
[50] 
[45] 
[49] 
[16] 
[37] 
[03] 
I—I 
11551 
12221 
/181/ 
Referencias 
II, 303 
II, 304; III, 220 
I, 127; III, 210 
1, 124 
1, 132 
I, 136-137; III, 214-215 
1, 146-147 
I, 143, 171 
I, 140, 166; III, 217 
I, 139; III, 216 
1, 146 
1, 124-125; III, 210 
1, 136, 163; l l l ,214 
II, 300-301; III, 220 
I, 140, 165; II, 299; III, 216-217 
1, 122-123; 111,209 
III, 225-226 
III, 226 
1, 125 
I, 127 
I, 121; III, 209 
I, 121,111,226 
1, 139, 164; III, 216 
1, 132 
I, 134, 159; II, 299 
1, 142, 167 
III, 226 
1, 130-131; 111,211 
III, 226-227 
II, 301 
III, 227 
1, 131, 155; II, 298; III, 211-212 
EXCLUSIONES 
Bahia de Santander 
Braga (Portugal) 
Castelo de, Numao (Conc. Vila Nova de Foz 
Coa, Dist. de Guarda, Portugal) 
Cinco Villas (Zaragoza) 
Doña Palla (Pravia, Asturias) 
Foxó-Tameza (Asturias) 
lruña-1883 (Álava) 
Jaén 
Numario de la Universidad de Valencia-1 
Numario de la Universidad de Valencia-2 
Numario de la Universidad de Valencia-3 
Palencia 
Paredes de Alvao (Freg. de Soutelo, Conc. de 
Vila Pouca de Aguiar, Dist. de Vila Real, 
Portugal) 
Poblado de la Absorción (Villena, Alicante) 
San Tirso de Abres (Asturias) 
Sevilla 
Tabernas del Foro de Clunia (Coruña del Conde, 
Burgos) 
Tarragona-1883 
Tarragona-1978 
Término de Villena (Alicante 
Toya (Jaén) 
Valinho (Freg de Bostelo, Conc. de Amarante, 
Dist. do Porto, Portugal) 
Vera del Bidasoa (Gipúzcoa) 
(18*) 
(04*) 
(03*) 
(19*) 
(10*) 
(06*) 
(15*) 
(01*) 
(11*) 
(12*) 
(13*) 
(07*) 
(20*) 
(17*) 
(05*) 
(14*) 
(21*) 
(09*) 
(22*) 
(16*) 
(02*) 
(23*) 
(08*) 
[27] 
[24] 
[36] 
[07] 
[38] 
[35] 
[46] 
[12] 
[40] 
III, 227 
I, 148-149 
I, 148 
III, 227-228 
I, 150 
1,149 
II, 305-306 
I, 148 
I, 150-151 
I, 151 
1,151 
I, 149 
III, 228 
II, 306 
1,149 
1,147; II, 305 
III, 228 
I, 150 
III, 228-229 
M, 306 
1, 148 
III, 229 
I, 149 
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Término de Villena (Alicante 1(16*) I I I II, 306 
Toya (Jaén) (02*) [12] I, 148 
Valinho (Freg de Bostelo, Conc. de Amarante, (23*) III, XXX 
Dist. do Porto, Portugal) 
Vera del Bidasoa (Gipúzcoa) | (08*) | [40] | | 1,149 
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